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I D'.r.IODVO!lQJ 
Wlt!l pneat 4q rehlU.q oaet&At17 lJecOJdac IIIOI'e 
eoaplez. tonall•-' catnla .. , 'H atat&J.ae4. Doatnl .,.., ... 
ar. cle1iftn. a4 pn.ctioal tor ••••tiall7 aU tiP" aa4 1lsraa 
of retail oata'illtUeata. th ..U aton 11 net ezo1114M. Ia 
-. ll1n'e7 of aeYaJ'al ~ ..all l'otall ooaoaraa, l.t vaa to.._ 
tb&t ..,._. ~ ot tkea wre ..,.,lac foJWal coatrol .,.., .... • 
..._ .......... toi'Ml coatn1 qat.- ue ceaeralll' recoc-
ntae4 aa •••eatlal tv 1'1180eaatal O»>fttl-. _. la41.T1411al aton 
.. , cleYelop lta owa .,.,,... Coa~ Wo~tloa hal ...._ 
w:rlttea aicn&t a. tlleot7 ot ualt cCJDtnl. ad.-.D.gee to k tlerl't'e4 
boa it• aad. .-v• .._1• fU'M tJtat oout4 'M ue4.. l'lla cU.tf'ioult7 
inYOlnd. w1\h tho ue ot .. ...,__.. foNI ia that no two atOJ'oe an 
aliJte. ._,. reWliaatUuti .. ua alallaJ', lnti eaoh •• baa 1ta 
•• o.bal'&otOJ'latioe u4 'P"O'Dl.. vJd.ell Mft to be t:l:'•te4 bdi Y14• 
.u,.. M G'allple ot 'iw atoree ia Joatea, Maeaacltuette, tlaat 
are aiallU' • 7et cU.Iterat. are W.. l.iltaa•a hae CallpaQ' ad 
a. B. &tean&a Omlpuq'. a.. ot tll.U uttueao• "" 
1. Stae It ~ ..ta eioro. 
2. lfalllter ot baDcJl •••••· 
). Siao of Uao 1thull •••• 1a relatioa to the 
..sa ...... 
a. • .a.mo.t ot ....,. tb&t oa 'M u;puAM ter coatl"Ol 
.,.., .... 
' 
IMn ah. •- ot ._ a.J• utt• .... _.,.. tJae two •••rea• ktlt 
., *'* .... ol.Mdtle4 .. .,..S.lQ' ........ • ........ ., ..... 
41ft__...• 1t t.a appar•t \hat _. •"- _.., aelft lte ow. 
Pft\1- ...,. applFJ.aa Hlatl .. whiell ... 1lee 4eTI.M4 foJ' tJ:ae 
tpdltlo obuaoteriatloa .t •*- ator... ..'*11 ......-• aat 
Hlft ltl ... pnltl .. ..,. a..UC Hl'&tl ... whiM. fit tile b4J:ti4• 
11&1 ...._. aa4 calaaaoterlnl• .-t ita eten. 
fld.a 1hq v1U h Aeftt ... to tb AOftl..-t M4 app1i• 
•tl• ftt a .S.t oeatNl .,..._ k •• Ilea'• J'aaiellb&l hput• 
lltRt at 1. a. Skaaa .,.,...,.. 
L JL ft-.aa .....,. la a b1&h qual.lt7 ap..Wt7 etore 
J.eaatet • ,..._, sv .. t s.a tJae .. ,1*1 w..ta .. • ctlatrt.• ot 
••tea. a. ftPlU eut•••n ot steuu, lal'celT ot tJ:ae alcl41o 
k hl&tl 1UGM Cft"Pt _... to tlaA OOIIj)kto aa4 '-laaeel •••on-
... ,,. !bq l'al"elJ', lt ...,_, aeoept nh·Utue•. AI a renl.t, 
tale Mlat ... .t lMtlueo& uaOftatat• 1• iapel'allYe. a. aoecl 
tor aa .....,_,. alt oeVol .,..,. la 1JI))Oitaat to ~ ettlol•t 
.,.,...,, .. ot ..., ~·· aa4 :peftlealar~ lllporiu.t .... 
whloll l:taa Jaa4 aa•U..W.• povU\ ...._. U&o paat few 7Ul'*• 
It la Uae P'U'J)OH ot Wa lhldl' M 
1. ~ a4 app1.r a ~&tiefaotoq \llllt oatrol 
.,..,. lMa wU1 lt.elp ua. ..,..,. aa1ai..,.. lhtttel' 
.. tnlfd ld• atMb M4 tllu ..S..tata '"'er 
.......... ,. hll .......... Ylt.ll •• , .. !a-
... ., G~Atnl. 1II.PNft4 epeattac ,_, ...... 
lllnl41aet ........ 
2. Oeatrl.lnlte •• retaJ.U,q a apeo1t1e-... 1hq 
1a tlle 4eftlep~~~at a4 appUoatl• ot a alt 
ocmtnl .,..,.. Jlt'a ,.,.. ooaa14ea'ble ta-
tuaa\la Me 'bea w1tta a\o\Q the \heo17 
ad open.tl• ot alt eoatnl.a, •• Uteatve 
la a'failable •••orlblac the appr--. appU• 
oatta. alii\ _.. ... • taJ.lve of a qat-. 
It ta llopec1 tltat tJUa at'lldT rill coatl'llnlt• 
•4eratadlac a4 laalt" 1a a t.apon.aat 
1 
ar• II retaUlac. II' aa a.a.a17•1• et a ttpeolflo 
anq Ia •• aton • ......-• la otlleJ' atore• 
_,.pta kaevle4ae Ia ael'f'bC aWlu or allle4 
pft\1 .... 
..,. tedboob haft _,...,_... the theN7 a4 aeoeadt7 
t• .. -..u .. ooatnla. !lane ~·• Matrola 1ul114• 
'bo'tll d.ollar a4 .tt o•voJA. Dollar oont:rol 1a the tol'll at 
~tal lNdpt•• eludi1Mt1• Hpel'tl• eel opa-to•lllQ' 
repona -. uiMl .n-tY&l¥ l7 reWl ....,.. .. ,. De}JU'heutal 
'RdceUac ooaaiat• ot pluntac h.tva ealn aa4 atooke tor~ 
plll'pea• ot CQ141aa J)U'Oiaaa••· Claa•ttt.oatla oeat:rol 1• ••eA h 
crwp alllllal' '1P• fll .... ._,, .. wtthta a 4epariaat .. tltat 
G'Utoaer 4MoaA eta 'k .......... ea4 •Nl!Mdlae ~~- to 
.. ,, th1a 4eMa4. Clai.Uloatla ~·are o.-p11t4 ..... u,. 
oa a wekl¥ er aoat.hlJ' ltula u4 taol-. atatlatlea _. u aalel 
tor the reponM perlo&. l&ln tor O.e 7Mr to date1 1took • 
haa4, atlo et M1ee te etMt, per .. , ot ealea 'b7 olauttt-
catla to k'-l Hlea, u4 ~-·· o, .. to-'bul' repwt1 are 
•'-•--•• vb.lob. thow how _. -., a 1Nplr baa to Qa4. 
I 
a. .. repona tat. b.to ...._, pldael e&lea for tbe p•to4, 
aotaal tala tu the perle&. •••••llH reoe1Te4. aei'Gbaa41ae 
oa ~. aa4 pl-ecl ea4Sq nook. Dollar coatrola IJ'IlC'k u 
Que ue 'Ue4 ll7 rtJtall .._..., te a create• ilcr'M tlaaa 
ualt ooatnl te ~· ~tal 4tpemt1• aa4 P4d'fonaace. 
tm.lt ooatl'ol ,._ 'Uecl to Ml a4ftll\ap thoul4 be the 
llael.e for pluftiac 4e~ f.lrpan .. W lnldce'•· !he 1n9'el' ._. 
ual.J'ziac ad. latel'phtla& -.it et&tlatloa 11 eq_ld.ppecl te plaa 
hl• total d.ollal' talea a:a4 atocb ..,. •lt aeaenaeate acl the 
tnall.A-. til.- late 4o11an. 
Silaoe \be kaowledp of .S.t WOI'IIatl.oa 11 coaoen.et 
pi'Sar117 vi* the clq-t....,. opezoatl• ot a 4epe.n11Gt u4 
iaftlfta .U ... ,_. d.eta&l Qaa 4ollal' ooatnla1 d«elopaeat 
aa4 appl1Mt1• of a1t catnl .,.., .. haft aot 'Dee reqtd.re4 
1t7 top ..... ,.., ia aoae aloree. Oae naaoa tor th1• co11ld h 
-.:uceaeat'• b•llet that daoe •1t oeat:rol 11 a tool tor the 
'Dqer, tJt.e 44t"f'elopaat M4 appll.oatt• of a qeta ehauld be 
lett to the 41Hret1oa of~ _,._.. 'Ddt coatnle whc left 
w the 41eent1• of the ln\rer _,. el~ ae't'er h 4e'relope4, or, 
11 dnelope&. aq retra.l.t ia -..q dltt.-eat qtt ... tor 4.\epaftllellts 
w1 th a1.111w .....-....... , •• 
S.. ot Ule Gld.et obdaolea t!aat teter a4optloa ot a 
fonallzed. uait oaatNl qat• are 
1. fk4t .._,. ... , • lHtll.t that the coat of a fol'l*l 
' 
eatrol .,,_. ...:1.4 -•• \be lHtaettta to 'be 
d.e:'lft4 fn.lt. 
2. the _,._.,. hll.t tlaat a ualt oatal qatea vo1114 
-- 1NI'1IIc autoaatle U4 thu el1111Jaate tlle ••4 
fft. -.,... 
J. a. ....u.t ot a..,._ that aAequate ccmtnl of 
llel'oha41 .. __., 'M ooatzoelle4 'b7 no.l'd.a lnlt 
oaq lty a •hill' ot the Jlefthaadlae 1 taelt. 
!J. ~ • ..._.atul. u::peri ... a .,._,. IIIQ' laaYe 1la4. 
with wt oeatwl. 
5· !Jle laataUatla eta 1111t ooatnl qat• would 
abw ......-• Ule Saooa,petaee of tile lrar'w. 
lue of thne ftUGU .... to 'M Yal14. 
8ae lteUel U&at a tonal ooatl'Ol qat• la too ooatq 
OIIR M eUidashd. b7 Hltbc ep a -.!fUll qat• , ........ the 
•tu•· fh1a w...U tha allow fu t1m1tlllt7 a4 ...._, 1t7 haTilae 
a peol ot eWtoala that wu14 alataia uatt ca\nll'eooft.a for 
aU 4epa.rt-ta. Peft&pe a..,_ la eoarpllJ.Jac _.,. •w. atatletlee 
\baa an .nl1alq nee4e4 • 11H4. 19' .,..ttaatlalDC tile ope~>att• 
ooul~ tlae aa4 ...,. _, 'N •'""· 
.._ tb0111)l a ........ _,. aot Jaan a fonallaet ooatl'ol 
.,., ... 1t la iuoaoel't'&)le that a.,._. ..... not keep aot" abed 
10 
pocl aelllnc tt-., atsee. •-•• of aale. eto. to eUm.lna'e 
mae ot the C\ldiWOI"k tzooa lRq1q. Bw .ah bettll' wolll4 lt be 
to p.O...r thla Worat1oa ta a •7at.-Uo maanert !he the0J7 
\bat a wt oa.Uol •7-'• wul4 ake ~ av.toatic aa4 t!Ju 
eUJd.Mte the ua4 tw the 'bvl'e&> 1a I'Ulnloua. A 'Wdt coat~l 
.,..,. ta or•te4 0D3¥ to .... n. the 1nlpa" \o &a\her ea.-.tial 
aWiatlOI alKMt 11• raerobaa41ae Mlltnlled.. •BU.a4 r.U.ce 
• au ... u.o I'Mft..- Aen•ea aot checka4 with eutflc1eat oare 
aacl tl'eq"&&&&e wUl ~ ~·• •••aea. C.trola are 
Mt .Uattnka tO'I aerohaadlae JudceJ~eAt u4 apel'leaoe. fhq 
are teolt t• Jlelp the viM ._..._, -a h1a ~at em a. 'ba.eia 
fllr .. ou'bq aoourate &a4 reeori.e4 tact•.•• 
........ pow~ •4 Me-. .... OOIIpl.u. lt ...... 
-.. ~ cUtftcnalt ter the ...,._. k ooatnl hia aaeonmeata 
...,. a •hdf' at the ..nharlUee 1 teelt. A _,_. who atlU ..,.lln•• 
\hla 11 the cm1l' ....., of e.tffilbc .....n..ta ta pnb&\J.T a.t 
open.ttac •• .tt1o1enll.J' u h11 o..,et1tor d.ow. the atrwt. Attel' 
Tolae laoreu•• t1iba._t1&1l.T. tt h.-.. plq'eloall.T illpoaatble 
tor the bver to tupeot the serohaaUH • ona aa neoe•aal7• 
Aa a l'eault1 thlaBa catt~~Plate4 )T tile ..,._ U7 aot get acoa-
pUII&e4 aa pn-pU7 or u U..OrnalalT aa tht~r should. be. 
u 
file ....... ftl .,.11. ..... lntlW ..., .... w. with 
wd.\ catftl oolllcl 1Mt att1'11Nled to Uae taet \JI&t a lRqer d.lcl~aot 
\he~ IIIUll,pe Ala ...U Won iQtalliq a qat-. Perhape 
the lnq'er tl'ie4 to ucla. .... ,.... • ....,. de'-11 la hla .,.., •• 
• -.tta.q • \lut pari et a \Ntrel' to Mt up a ...., 
u.l .,..,. )eoaue 1\ will a1utw -•••••t Me lua.pat•oe 11 
a ta.at• vhl* -. to )a OT4tl'oo• thft"'b d.eeisf.Ta coop.ntt Ya 
uti• ...,. -·--·· 
»et•• tliiO'Wiaiq tiM ~' ad appllcatloa of 
a 11Dlt ceatftl .,..,. to~ tlle Me'• J'a'allbf.a&l Depari._t, lt 
.... 4e8U'Ula to l'e.StW the .U•• ,,., of \alt coatnl \hat 
haft ltM:l 4eftlepe4. the~ t7JM ot wd.t oOAtrol Aft pea:-
pet'Ual, ro\attclt a4 tleldar or Tl.-1. 
P~tual ualt oORtnl 1• ue4 ._ a ooaple\e aalea, 
stock. aa4 td'1ler bleteq of UGh l'- la Qllrecl. rua ''" of 
oetftl le •••u..J. Sa ~'' wld.oh al'e •UJ.ote4 to a'bnpt 
crbaapa la f&lhiOD oallbc to~ prt~~p\ &0\loa 1a el\her reori.eriq 
er llqu.ld&tb\c bftatoq. fhia ,,_ Ill coatrol le alao 4eelra)le 
b. ct.epa:nmeata *lob. &saw bJ.&b. lllli' -.lee aa4 a relat1Teq low 
auM&- ot taaautlae. Jf'.t4l 11al\ ealH aat nlatlvel¥ tw 
traaaaotS.ou IBb tile puUac of ealn • a oeatla'atlu reo.J'tl 
ach • ._ a..atralale thaa a avn• 'baM& tapGa Pf)l'lodlo OCNntlac 
of~ ... Selle of .. 4epa.l'taeate whioh would tla4 lt 
apedleat to 1lU pel'pehal \Vdt eoatrol reoorda are \fOllta't abo••• 
..... , veaan. wa.a•• eoata aa4 nl'•• aacllla1t elotl:&la&. 
letated. .St catftl S.a ue4 ta ~ta wlleft the 
~ la lal'cel7 .t a ataplAI OJ' ...s.-ataple utve. fhia 
tl)e ot ~t 4e• aat J'eqllln $M catt.avu to:ra ot oa• 
ta-ol that faalll• ~·· aee4t aa4 tiDaa a GVJ>at zoate et 
aale u4 1tock poaltS.• at pel'lo41o latel"lala v1U pnwe utS.a-
faotei'J'. A .,..,. fttlll aa tllla 11 ,.....u,- 1 .. 1 oostl¥ te op.,... 
at. \baa a pei"}Mat.-1 ooatnl .,....... ._. ot the ~\1 tol' 
1ihlol\ H\ate4 .S.t -.Vol la nitable _... oo ... tloe, aotlou, 
a$atlea_,.. aat ._., ttaallhhca. 
lbe t1oklu u 'f'lnal. ,,. ... tftlle auh ,.. • ..-. .... 
1oa1 to 1peate -.. el\Jael' tile p_,.hal • l'Ot&te4 walt oeatnl. 
fteld.• OJ' 'f'lnal oatnl l.awlYM tile plq'aloal MCI'eaatl• ot 
............... vltb the ooatl'el ot lta tlft cdW 't;r J)el'io4lo Ylnal 
1aapeot1oa. .A. tlolr:lel' tUe la aecl te J'dia4 the ..,..,._ of the 
ta.,.nioa 4atee ta _. elanltl•tla ot ....-.-1••· !hta 
*"'• ia beat au1tM u 4~ta Ia whicrh the ate of aal• 
laaa beta til'all' edaltllsbe4 aa4 t1 dan .. of lle1'0baa41M fda 
ataple u.tv. • 
..._ 8ft the t.hNe ti'Pd ot •lt ooatrol. Whl...,..,. 
\J.Pe .S.t ooatftlle ~.,.a. a& appllt4 ta a paJ"\lnlar open-
tta. lt _, 1te ~- tlut.t tid.• ooatnl qat• le .q a 
~·• tool. It ., .. , .. tel' tu ..,._. to s.ataJ'.PI'et t!1e 
1) 
.... thocl .t ...,.... k tlal1 aue • ._ l• aa tollovat 
1. latemw vJ.th a. lNr• fd the Mea'• ~ 
~. 
a. ~' at a .,..,. tw the ._. atore. 
J. nm.lopaat ot a .,. • ._ tor the Mia atore. 
4. AppUoaU• ot \Jae .,..._. 
5· -. ... - f~ ., .,. ... 
6. Ceol..taa. 
llt-
A. Beeona Co.neetl¥ lf&latal..a. 
Ia eJ'Cler to 4e'liae a ,,., .. te httP" .. fthaa4lse 
ccaU.lia .U ._,, J\lftiah.t.ltca ~'• ll wu .... ,eaq 
to -a a \hOft'G&llreTlev ot the reool'«a that are Mtautael 
_,.,...,)¥ a4 to ·~ tna \lae .....,..,. a llat of the a441tioaal 
ld.a4a of tatoJM.\laa ie.-4 etaat1a1. '.l'hit apprea.cb.. fd 
oOUl'ee, lt baalo t• aa b~t appaleal. ad e"fal'U.tloa 
ot -. pl"eeat ,,..,. aa4 11 \he kdl tor a:q acn1oa to 111-
PJ"'Ye u4 cleftlop a ..,.,, ... qat-. 
!l:t.a hOOI'b ftft•\17 .UkiaH ltJ" tM• ~· are 
1. lal.M V prl .. U..... 
2. Jdeaelea of •lt aalea ._,. prioe llaea tate a 
tetal dollar ~lfla.tlaa. 
J. lt&a1o stock reoel'da. 
4. P.bploal .... 11•••· 
1. Salea _. hlee Ltaea. 
s.ld \7 price l!aaa .,. • ....-pUMed 'b7 mda'l&lzd.JI\C 
reooria ot eacll price .11M_,. ol&ulftoattoa. 'lor eaaple, 'lllllit 
aalee aoeco.rd.a ot aea 1 a 41'••• ah1na ... Dlala1ae4 aoool'•11ac to 
-.Gb. p:rloe llu O&ft'let. fblt atatlttloal. Woratl• 11 obWae4 
_, 4&1)¥ po•Uaca hoa the lnvw'• eopJ' ot tile talee altp or Ule 
oul1 rect•tezo ••••· (IteM H14 ha .... to be writta 'b7 the aalee• 
people ea \h.e 'bMk ot the oath rectater atua.) A\ the en4 et 
15 
_. w.t, tlae total eales 1a eaob. pric. Uu u. a4de4 \7 claaattl• 
oatioa ad a at17 la reome4 ft a aadeJ' thee-\ set up tor th1a 
~··· OJa this ••'•• a..t uee r...n..a the ttut of \ha ••th 
1Jn••toq UJ.d the total ftftl})tl for •• aoath. A sepal'&te total 
O'l all ael'dwldlae l'eM1TH lt7 prtc• llae aad olaeattlcatla 1s 
kept ... tbt tlae kial. reoelptl are aml.dle. 4t the •' ot th• 
aoatil Ute ea4ta,c bTd.\01'7 le oltta.blel b'u *• fllloriJic fozoaulat 
tll'et of MD.tll 1a"fU.t017 pl• reedpta JJ1Jm.s w••· 
2. ldnaloa of VJdt Salee 'tq M• r.t.ue iato Total Dollal' 
Olaealtteatlat. 
the aalat..,..,. ot Ufllt alee latonaUa &llow m\h a 
alaS .. ot eUU'tt tkt e:de11oza ot thfJse nlea SJtto total doll.U 
tal•• 'b7 claasU"loaUoa Wiob ••• h r.pone4 to the aerc:hantlse 
coathllel'. file aero~~ua .. O«ltNll• ••• th••• ttal.ee t1cur•• 
to ooaplle a llOAtblT csluaiftcatlta ,.~en which la ue4 \7 the 
lN.r• aa4 ~~aUC..at tw ,..,._tal ....:l,pla. !he olasllfloatloa 
repon 1• alao u.ct 1q •• lAQ'er tt plea U.. toUowta.c ,._..,, 
tale• a4. tltocb. 
J. Baalc Stock !eoords. 
Jaato doole 11 th1t alataa uo•t ot ••~cltaa41a• which 
the ._,.II' wla1'uJa io h&'ft aa ha4 at aU t.U..a. ~ requlr" 
that the 1te• oeapr1e1-. theta llde 1Je Uat -.rohad1" wbloll 
\tt. cma•ctJMr hae a rlf,tl\ to upftt to flnd wheaenr she comee in'o 
tiM store. la a4d1t1ast to ••'*iDe up U.. 'bulo atoek ll1te tw the 
~prSac ud tall •-•• aa4 •M•c hYlal•• clvlJI& the •••• vhea 
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aeoe•S&l7• it 11 Uae ropout11111Q' fd tile 1.rfiV to ft))Ori pel"lo4• 
1oall7 era the statu ot .._ .. W..lct, b7 1111atitUnc a baste dook 
-... ~ J"epVt to the Jute StMk .W.1atatrator aa4 the 
»1T1a10Aal ...._41•• ~. !he repon ooatalaa the followlllc 
Wonatl~at 
1. Jfahr ot it ... oa llat. 
2. ---- •t lt- 6eoke4. 
3· b)er of u .. •t of stoctk. 
ll. leJ'Oe.t of it- out to ,., .. , cb.eaked. 
5· .___ ot it ... below kale. 
6. Perea\ ot lt- below 'bulo to 1\8118 checked. 
Ia a4Ut1• to thle l'epo:ri, • it--out-ot-atock nport 
.. , be ll1&llld.tte4 which 11at• the it_. ftt of stock, the aot1e to 
bke to rued¥ U1e alt111at1-. ol'Ur _,..., date plaooct. aD4 elate 
dallftl'l' 11 upenocl. the 'i&elo atHk ltat hat bee 4eri.ae4 eo that 
periKJ.o cb.eU:a ea 'b• eatered. • lt aa euh etoolt cotmt 11 takell. 
Ia \hta ..,., a CGRtill'U.011a J'ftiw of put pertonanoe aa4 aa la41oat1oa 
of the evnn llt-.tloa are a't'dla,le. !he~ te, thehtore, 
able ,. •Yal•t• hit ...... Ia •latelaiac baalo stoeb and. ,. take 
Vae aeeeaaaJ'7 aotloa • 
.Ia the Mea'• la.nd.aJ:dap ~t, hoWTer, the pl\J'dcal 
atook onata are net I.Jull•W oa tile bu1o atook 11eta. tberefol'e1 
t.hla 4ep&l'\Milt aa &lv. ,.J'Idaalea to Mbtala a tile ot t.he atMk 
Uata l'atlld tMa h'autu ~ iatOS"aat1• to the atudercl ltaete 
•took twu. J'U.J.ac ._aMok llatt elUd.aatea the aeoeetlt7 of 
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eopJiac tU lateNatla • t.he no...te4 foi'U ht Jtakea the 
p~tioa ot Waa ltulo awa repena IRICh aore tble ooaeuwatq. 
IJ.. .PIQ'aloal &took ltlata. 
fJle phJileal atHk Uata are tat. \eoaue 1t 1a ta-
pzactloal to :tMri.el" aerai:La41 .. \laat la aolcl. 'tT else aa4 oelo7 
witW taktac a pbr'd.ul .. .._,..,. .t \bt JaeJ'ehaa41M • ..._.. 
1M hir8l' hu t.l:lefttore aet-.p a cleMllel aohMGJ.a ot atook 
enata1 •4 la a tw WMk ,-.._ all Jlel'Cbaa41•• aut \t ooaatd 
••· ._ ..... ateft .,...,, t\a atetk aa4 aaac\1 the atook 
Uat k Uaa ala ttore. AftR tile llat la ,. ... , .... la the ala 
••••• the calerio&l. la rnpaat'ble ff# eftfltiq the •J'Ohaa41•• 
1a the I'OMI'YI atookr ... wb.U.e tile Ml.eapeople eoat tU ...,.. 
obaatiH ...-., aa4 the --.Jaal .. ....n. to the baelo • took 
cr-autt .. , aa4 pluM a~. U aeoe•IA17• Stock llda ot 
..-..u.. whl* ia .aot oout.We4 llaaio a\eak ue ci'Nl to the 
_,._. tf# acru.oa. 
B. .wttloul. Wuatla • ...,. 
Deapt •• the WoN&t1a a't'alla\le t.roa tlle alm'e 
r ... ria, llt.o lnq-01' tel\ ... , there .... nm laok ot •t.ect••• 
1Dtonat1• a1to\tt tM it .. that ooapriM _.price ltu. Ia 
u4e to p.tiiiJI ll\1tlh aore .rtlc1edll"1 tlt.elrqeJ" felt be a..a.t 
._ toUowtac Sato,.tl•a 
1 • .A o.U..U..U .alee a4 •• JsaaA• poaitleo 'bl' else 
aDil eolor tu eaoll '"le .--.. 081'1'184.. fhls •• 
4eelrt4 fw lNtth the u1a etOH a1l4 the ltftnoh atore. 
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2. Gooia __ ..._ zt ... fte4 -* .._.. OOD'faiaU,y. 
With Uda W--.tt• aY&1laUe, tlle •• '-li«ec1 that the 
tollowlac q'IIMtl•• ooul.4 1te MIWI'tl4& 
1. ..., ita. la 0111' ...... Gill' 01&8\01181'8 pftffWt 
2. Bow -* ot th••• lt- 4o thq waat to ~ 
). w.hat S.a "- ra\e of aale 1t7 alq azul color' 
.AaotMI' polat ~· nt 117 ._ __.. 1a thla lat..,. 
new -.. that olerloal ~· •flfll4 aot 'be iAOI'eaH4. Ia ether 
vo:rd.a• ..,.,__. to.-1lsecl oaUol qat• la 1ati'OA11M4 8\\lt '-
aGOoapll.., w1UL Ut.e aiatlac e\alt. !bla .. apeel to with 
•• ~"•U"Mtlca: U tAla n111b" oo'Ql.4 abow bow ooata oaa be re-
411MI .... J'e41aoi.aa& J.a••••• 01' .. sa .... tac aalea. tha, theae 
......s. .. 'W01&lcl ~ttty 1Harl'1q aMitlcmal clerloal apaae. 
4 r .. a to!' Ute lnvv' a ut ,..,lac to l.aov aWtlaul apa.ae 
oo1'114 lte \llat the ~·· aaa. hie atatt•a l&laz7 npeH la 
phaeatll' ,_ fd aet aa1... la 1955, ""'"• aall•t•t•, ana. 
clerical aalArl .. ""' 2 • .._ aa a ... ,.. penatace Wile the 
Jd.ddle :race wu 2.1'- k 2.70• fer ,,.,... fd coapaa'ble aize. • 
., 
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Slue 1t J.a 4eall'allle to keep the ex;p•••• ot Ule 1hq1.q 
aMtf at theSZ ovreai l..,el, U 11 ..... tlal to appJ'&lae mtloallT 
the a\&tletJ.oa ovrentl7 OOIIP11e4 lt7 this Aatt. Pel"haps aoae of 
the utoratloa evratl7 'belac oe~~plle4 caa be eUII1utecl u •lA-
t&laeclnoh aore eoaaoaloal.ll". 
&. Salea 1fT l'noe Liaea. 
Salea lQ' pl"f.oe llaea are • a14 to \he lna7er beoauae 
thq po1at m the prlee ltae atracth et _. olaaaUloatioa aa4 
alao show the 4&111' aalee. r-.u.te aotioa oaa be Ulcea 1f salea 
.ve 1&1-p la _,. prtee Uae. Wore, uwewr, a reor4er oan be 
witt-. a pilpleal atook U1t of all the U•• e.llp.l'tatzac the 
pl'loe Uae lq alae aa4 ool01" ahonld. \1 taba. 4 ~steal stock 
llat ahoul.4 lHa ~ •• that 11••• u.4 oolOI'I with nttlcleat ttock 
WS.U not 'M reo.rUre4. JJlla4 reorienac will ren.l t b the d.epal't-
..at 1a hooa1Jac eYU-a•o.w.. .SO.. el the d.iaadYubpe of OOII,P111Dc 
u.lea 1t7 prJ.oe Uaes tru the datl.J" peaUap ot ~. ~· • cow 
of \Ae aalea allpe aa4 .U oae heietll' etm are 
1. lbe pro111alt111t7 et l.Ht aalee al1ps aa4 oull 
ncJ.atll' stuba. 
2. !be aeoeeaa17 iafenatloa not eate:rect a the ule• 
ellpa aa4 aU. rectatar at111»e _. the aaleiiPMPle. 
l• !l'Jae balt:lllt7 to bow troa thla recor.l the 'beat 
Hll1Ac J.t ... al•••• ad. colon. 
-· !be poael'blllt7 of 41atortloa lteeauae aa lt .. 1a 
oae peJ"1o4 w111 M reponed bl oao prloe l1ae, 1nd 
'beoauo of a prl• eb.a&• the ealea tw ... ~,. 
per1o4 vlU k olualfled ill u.otbeJ" prlco llu. 
5· 1'he pi'OMllllQ' of enol" ill the 4&1]¥ poett.aga. 
6. fU ...,., ot tlae ap•ct.4 on tile 4a117 poatiaca 
4v1JIC tbo peek Hllbc putoda. 
h• tAla 4lanatl• ot salol 'Q' price Uaea, lt appear~ 
that thla lnfonattoa la ovnat17 a illpwteat s01U'Co ot aa.Ua 
aul;rlla tor this ~t. !llo •tho4 fd aat•ltlin« theao 
statistios dou not appear, hov«er, to 'bo tho aoet ettloieat u4 
tho laok ot eoaploto a&l.ea Dto~tl• dtatona tl"tll sales. U 
la ooaoeiftble Uaat aaloa bT prloe lia.ea ooulcl boco• a 'b1""'PrMuct 
ot a ualt o•tnl qatoa. !hla w111 'lie c11acuee4 1a a n.aoq1l01lt 
cbaptol". 
•· »neaaloa ot tait S&ln )F Moe t.mea 'by Olaadttoattoa. 
!he maa1oa of _,' aal ..... ,. prin 11••• 1nto total 
clollar olaaaitlcatloat aath]l' lt ut a tl• coa111.11tac Jolt 1a it-
self. lift th tho uo of a oalovlateJ", thoao oxtoaaloaa oaa be au 
qutokq. !he polat to be haeUel'o4, beweTeJ", le that th4t lator-
JI&tloa o'bta1ao4 does aot appear to w.JTaat the tlao apct ooap1llac 
the statlatloa dvtac tho aoa\Jl. h tho qat• to )e 4evelope41 
apaoo lho1114 lto pl'ond.o4 eo \bat •lt acl 4ollazo olualtloattea 
totala oaa be oapllocl _.... MJ'o eo•-'oallT· 
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0. P.bretoal S\oot Lleta. 
Auther a:rea for orlttoal appraleal le the qetem for 
tak'»c ~leal eteck 11ata. Siaoe \hie la the aeaat "' which 
IW'Obaa4lte ta ~-. it la mreaeq llrponaat that th11 
open.U.oa ,._oti• ... othlT aad that the etook lleta are taJt• 
aooOI'dJ.ac to achedule. 93\e -.Jo:r drawkck of the C'GJ'rellt •111t• 
1a \bat tile IIGbedule 11 aet1p tor tiM \ha.ob a\ere, u.4 the ada 
a'tore atoot 11 ut c.-ted. 1aU.l a atook Uat 1e reoel.,ect tr• 
UUJ 11ruaoh &ton. Ia ll\liMtJ"'U lnetaaoe .. thle Jau .... , r.,_t.a. 
telepb.ae calla awl ceaataat tollew-llp to aet the llata uta ta 
the uaaoll atore. fhla la perbapa a aonal ooaaeqteaoe (d oen-
t:rallsed. ODVol, lN.t ehuuld the .,..,. \e • ..- that the •tall 
-.. the elect• U appea:ra Uaat a better o•tnllecl .,,, .. tor 
tba tald.q et plqatcal etook ltete aut M prmded. 
D. Jaelo ltook l.ecoJ'Cla. 
!he latr414uotloa et a ltaalo atock p:rocna hae a44e4 
ad4ltloa&l wrk to the aWt •• ... be aea ta the speoitlc require-
._,,of the Foc:raa whla ue 11etecl ill tile preoe41ac oh&pteJ~. 
U appe&re llleA\lal " laoorpoa.te tato a foraalized OOJlti'Ol 178\-
a llellaa b7 vhictll tU reqld.....-te of the lalla atock procnm can be 
••t wt\hoat upead.lJac arq MdJ.ttaal Uu •laWabc recorda. It 
n.ch b.cOI'pOr&Uoa ta peaatltl•• 1 t would th-. 'be aeoeasa17 to eult-
ld.t \he propoaed plall t. aaa.--t ter apprG'f'al. 
IY. COI'SDltllt'lc.n D' lllfJI.OPimlf 0'1 atft• 
.._ aillpl"' "" .t Ualt C.tnl. aa far •• the 
vat• paJ't la eoaoaneA. h41U'U: (a) wl&at eteokl'-. ._, (b) 
,..., 7ft .... .,. a .._, (o) 1111:lat 7ft ba.,. aolcl Ia a ct.,. perto4 
., ··-· •• fhll 11 .. 1lad.o ..... ., SatClftatl• t!&at .. be 
,..,. ... ti'H a -.it oeah'ol .,..,.. ...._. ..,. w..._tta ia 
Aelire& ._.., 11p011 1\ow -.:a ut&U t11ut ....,.._. .u. .......-• 
dealn sa a alt o•tnl .,..... 
a..e ..,. .......U pelllta t.la&t lbou14 'M oaaf.clen4 Sa 
&Mttla te taae poJ.ata .. ......., 1a tu pnnou oltapw vht.e1l 
..... 1. tlae aftllaldlitF ot aalea ...,__. .... 11r prioe u. .. oa 
t.U att ooatl"'l ne0l'4tl, 2 ... .-.u.._, ot aa su.p.ctat 
.... ·-·- ••e41a1• ,., ... -- ......... , ......... 
nqutreaate ot the 'bade •'-* ~ S.. ot the peilata to 
- ···~ .... ~ ...... , ., .... J\lntlbtJip Depart-
..... a4 .... aft ,_...._, •11' t•• the epeoltte req'&llnae.ta 
ot L a .• , .. .,.. Oo. !1ae pda'la k M ...U.en& ... 
A. '-"- ., .. , ...... 1 to ..... -. 
ll • ........... .,~. 
c ...... u. ........... 
D. ll'aaollaten~-ta. 
L !Jpe fit tea. 
2) 
A. !Jpe .t Ill\ Ooatftl to k V.e4. 
Wld.le \la.e lnV• ~ a pel'peftal att coatrol qat-. 
\be ................. b tl&ll ~· l• larplJ' of • •"-Jtl• u4 
aeal••'-pl• utve aa4 vllll.U S.taelt uV.-.17 well \o a :retatel 
oo•t qat-. It ta bfpoaat.ld.a to kMv the e:aot ooat ot a pal'-
pe'-1 att o•vol .,..,. tv tala ~t vtthcat achall7 
apel'iaeattac )J da117 poatt.aca. hell all .UWI't appeuu.oea. 
the ••• of poattac aalea ot thlna, paJaMa, ......._. ... aeoktl••• 
ate. appMI'8 ~ ta hlat1• \o tile ftl'M to 'be 4erlve4. A 
reuoaable oaelulaa WOQ14 lie that a perpetual .S.t ooat:rol 
qat• oould aot M atatalud vi til the ale tiDe atatf. Ia 
...Utlea, tMJ"e 4oaa aot .... to 'De arq a..a f07 lmovilac tile 4a117 
rate ot aalea ~· tl\e llel'OhallUae Ia tb.la 4epar'-t la not 
..u.JeotM to a'blapt ehuce• 1a taalkloa -.l.Uac for proapt aotla 
1a el\bd hOn..rta& • Uqut.U.tt.ac t.a._,.,.. Alae, the lal'ce 
_..., of t....._.tloaa la a tao• vhloh ..ua tile lutal.l.&tt• 
tt a p.zopet'M11mlt caVIl .,.._. 'Qaclaail'a'ble. therefore, a 
ult ooavel .,.._ whlob latoJ"M tM ...,_. at n.tta'ble iatenala 
of tile •ea ha4' pMI.Uea aac1 tiM ate of eale 11 utt.atactoQ'. 
». !be...,_ ot Yal'la'bl.•• 
s~ue .. ,.. ~ .. t.a a._,, ,...t.aht»ca Depart-
._, ba1 'f'U'ialtlea (•l•• aa4 oo1R l'et~ta), lt t.a ••••MIT 
to tlllak ia , .... fd lllpronac tile '&'lftA1 .... of ooa\J'Olllac 
it., a tile ntate4 .._, .,., .. u.w the una1 Mthod• of 
rot.te4 o-.t oeatn1 ..... alee aau\ aot.r U'e coatnlled. 
Qp&l'atel.r. lu aaraple, U a veaa ah.lri at $3.95 were 'bebc 
oe~~tft11M. _. ale..,.. 1...- M4 oollaJo •1•• woul4 be ooatroll ... 
..,._,ell'. D.t.11 woulcl .... ~*•17 ,.,..,._ft•• Utter•t 
ltlooa 10 $bat •• a-ha4. _...,.._., a4 tal .. ot ..- oollal' 
alae u4 al"" 1-... vwl4 'be Jmow.. PreJeettac W• to all 
4reu alllrt• 8U'I"le4 aa4 the to all __.eh&a.tae u thtt depart• 
_, w1114 .... a fatanto .-... of •t• OOJlthl pacn aad., 
ot oov••• MIV' llova of wlk. 4a lUutfttt• of the ton ••' 
.,.._17 ued. wltll Ute rotated. oo-.t .,.., .. la ehowa 'below. 
JG'.U&Plt.l 0'1 Ultt COli'!'.I.OL p~ 
aJ~a - 1fDiii ·--"·--
-
SA.LM 
STOOl. Olf .KA.D 
87\JD&. Olf 
S1aott apace Jaaa to 'be left • eaeh ~ to recol'4 a cleeoriptloa 
of 'Ule .. J'Obaa41 .. , at7le -*• Teclol', eto., oal7 abo11t e1ght 
Utte.reat tl••• ... be ooatJOllel oa eaoh •••· Pel"hapa aOM 
abort nta era -.. tatl'.._. tlhioll vlU :red.'aoe the uo•t of :reool'd 
kHplac at aot ~~ ea4 renlta. 
c • .Aat..atto .le«r4erbc. 
Ia ~ta ._.. nta*-' •tt ceatnl haa e:d.ate4, 
theft ..... w 'be a l&ek et auloatle ntNerSac. !h• pneeclwe 
•• bea ter Ua4 1nQ'el' -. nnw taa. reOOI'da attel' ..- nook c.-t 
.,. ,.a 
aa4 4.ol4.e • tM aotloa to bo tab:a.. 'fhla hu baa alll,p11t1e4 
\e ••• .xt•t la7 Uae aettt.ac vp .t 'iaato atook OJ" 1104el atook 
qWUltltlea wtdoh are C\llU. or aaoat1 tor ihe aaelatut 1rq'er 
or olerlu.l to ue wbea IMI"ieZ'la& llel'ehu41ae. Th.e •• ...,_. 
dn.wH.ok of utac ~••• (4Ut1Uea 1• U..t the rate ot eale .,-
oh•ace u.4 eltllel' \he 1\•-...... o.,.......toobl or out ot stock 
bet,._ atook onata. 7o:r thla reaaa, tt ta d.ealrable to thuk 
b ,.,... of lacOZ"pon.ttac tato tile at\ OODtnl qat• a aethocl 
trn •tou.tlo reol'4ertac la ...,_otl• vUh the ftl'red rata ot 
•1•· 
D. Jnach Store lleqdl" .. ta. 
!be 'bolo OOAI14 .... tte for ..,. l"okte4 atoolt oouat 
qat• ia a 1JJoancod1 atore la Ui&t atook oCFatlac be fad u4 
&OOU'ate. Qu ot the,.... .. dMk oo•ttac la a pJ'Olll.a ba the 
lthao1a atere ia tbe a•\er ot 11~ ..-bca. !hla aeoead.U.tea 
eplltt.tq the ulea atatt t• a&.q•t• 4epe.r\lautal oneraae vhtell 
l"enlta 1Jl Ute entire ealea eoapU . _t hiac aYa1l&U. oal.T .1a the 
atteraooa ~ .. 4qe a week. ( Mtat ltl'Uoll ttorea ue ope at 
leaat \iu>" ad.pta per week.) Slue the atteraooa ia the b\ll1aat 
pan of the dq, TfiZ'7 little atou OOWI.Uac oaa '• tlou. 1a 
acl4i ttoa, lHtoM&" the aalu eWt 1• Oil a fl"" 4a;r week• dal'• ett 
ue acbe4ulel • u;,. vhea \he atue la not opea b the ••eniac u4 
.Ue or•'" a441 U.oaal a took .,_,lac pl'Obleme. 
L fn>• ot :ron. 
fAe •U ooavol ton 4eTlae4 abo\\l.d be adaptaale to \lle 
etah'ol of llehllal41ae elther )I' n~le aaher OJ' 'b7 priM lln.e. 
lfhea .. &-Cibaa41ae 1a coainlle4 la7 at7le ••'bel' •17• eae llae haa 
•• 1ae pftd.4e4 ao th&\ Wonatt• aa to at7le naber, 't'Rdor, 
YOD.d.or &4V .. I, con, etc. eaa lte •tere4 Oil th 111lU control 
lhMta. Jeoaue ._.ohucU. .. ROll at Deckttea, howe-rer, wtll 0. 
caatnUe4 lt7 price 11ae, Udlttoaal. apaoe -• 'be pron4e4 eo 
that all \he aeo.a...,.,. Wozw.tioa fl"A HYeftl .. ..,actvera cu 
be entered.. 
O.Z.etul ooaa14efttloa .. ct•• all tac:tora 4ealre4 ta 
a alt coa\J'Ol qatea trw \he lfe'• hftlahlDc• Depart; ... \ of 
L K. steazaa Oo. 'Mtore flDtt.l toaa aa4 QW\eat ven 4e'Ylae4 tor 
eaoh atore. .Aehall.T the tora u4 .,..,. which will be aet 1a 
opeJ"atioa tor the ._uah aton do ut ooapJ"lae a ualt contrel 
.,..,... ftAq are the ..... 'D7 whloll the lthaoh .tore au qulckl.T 
ua4 coa"HHlieaU-7 raoon 1ta •nbaa4lae oa...U.4, aad thea reoe1Ye 
t1U•laa troa the -.Ia aton. I\ aa 4ecl4e4 tbat the •lDteaanc:e 
or 'Galt oatrol reeol'dl aut 'be ..... apllahe4 b7 the et.aft lAthe 
-.Ia atore. Slace the ooaV.l qa\ea tw the ltaach. atore baa 
beea •et-up ~' of the ali entnl qetea tv the ala 
a\ore, U la d.ealft.'ble to 4lHUa ia detall ~ 1waaob atore 
qat• &ad. thea tl1e ada atore .,...... A oep7 ot the mach &tore 
atoolt coati'Ol t .. la oa ,_.. 28 ..... the ala et.re att catrol 
t .. • pace 29. 
J.. llllaoh Stor. • 
.. ..... •••• • , .. oeavol 11 a alaple tOJ'Il tos-
..... l'd.lac the .... , .t --••cU.•• • haa4. Cla \be loweJ' part ot 
the ton ~ 11 a"talla'ble tor ttlllaa b the lt•• atyle aaber, 
ocnmtlllc tatenal, aeuOA a.Yeh4, llial .. paek (a1aillaa quaatlt7 
ot aerobuilH whieh wUl be tJalppeA at oae tlae; v.na117 thle la 
the qaa.tlty cuklaa.r117 ftPP]J.e4 'b7 \1M -utactv• 1a oae 'box) 
4eparblent, u4 pap ••'-~"• CD. 11be 'boq of th fol'll 1a apaoe tOI' 
reoordlq \he else ad eolw, the rep1.ar q11Mtltle1, aad peat 
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ITEM ro. of~~ Count Class. Dept. Spring Ppge supply every Fall ~· 
wks wks. 19 -G 
qvaatl\loa. !he replar q118Jlt1Uel .ue Uut &aoliAt of stock which 
w11l pnY14e nffloteat Aeptil to oOTd' the period \etWHa aerethaa41ae 
ocna\a• Ul.e ttae for f1llbc Ut-e ateek, aa4 a r•aou.ble llal'ciJl tor 
aatet7. !he peak q1lallt1\r 11 the aaO'Dt of atock vhleh la neecle4 
to aaiak!a 1aYeat01"1ea 4uJ1.ac the peak aelllac parioda with the 
eaae ooualurat1caa aa tor \he~ q-.atU7. !he •oa haat' 
(o.a.) ool1&8 ta w1c1e ..... ao that ~e actual. enat vlth the ue 
ot haeh -...a (/Hf) oa lte eatered 41reot17 oa the dock aheeta. 
J. nor ~e atook 1a ooute4 the tt.can .atera4 1Jl tile ue4 oolaa 
la cleteralaed. lq ooaparlac the •-ua4 to tho appreprlate q'Ullt1t7 
oolaa. ~ aeecl entq 11 a 1Allt1ple of the ldnbru paok • 
.AfteJ" the atoek 11 coate4 la tile ltnaoh etU"e aacl the 
aee4 ool--. 11 f1lla4 la, the ahoet1 .ue 1at to the aa1a atore. 
Up-. r .. etpt 1a the Mia ator .. it la the J"eapoaa1'DllU7 of the 
lnver'• atatf to traaater to the waeJl aton the a01'ehu.41ae re-
queatecl t.a the aeecl oolllal. Wll«A the •Nhaa4lae ta pull.t tl"0111 
\he Mia aton atook for tnaatd' to \U waacll aton. \U ....,., 
aotuall7 act ahovl4 1M c1J'Ole4. lt the requut.a. aaoat oa~mot 
lte aat, the UIOl'lat aot'Ul.l.T sent alao11l4 be entered ucl circled.. 
The aaalataat or clel"lcal lhnl4 Uat thou 1 tau which could. aot 
'be ••' •• that the lll'aaoll at-. eaa 1te fillet ill if a ahipaeat 
of •rohudiao la rooolTod. 411riq tho pert.o4 ltotwu oODta. llpoa 
oompletloa et thia work, the atook ooatnl fona ahoul.4 'be return-
... to the -.oh atore. 
!h• qetea for the branch at ore le dmple ad in ad.dt t1oa 
pee .. aaea \be followlas a498D\alel heretofore aot achleve4t 
1. Tile Aeed. tw wri.Uq allee oelor, u.4 u .. 
d.eecrlpUOB a a eteck 118\ ta el1alaate4. 
2. A re'ftw of pre'll.u •"* _..,, I.e peeeUtle. 
fhte ahoul4 'De aa etfectlft teol tor CG11Voll1ac 
the 60Cftll"&07 of at.ok oo-.te. 
3· Appn:d•te 1Uloat1oa ef U. ••• ef tale 11 
reetill o--lat4. (A.ppnxiMte ta ueed 'becaue 
tt .. l'cha41H 1• eat w \he llz'anoh store 'be-
\nea merohu411e oo•t• sal•• wtll 'be 1mder-
etate4. fhte te alee U. of 0\\Stomere• retvae.) 
4. !he rate of eale oaa 'be uet •• 'the baala for 
reYlaJ.ac tM ~ • ,.U q'IW\\Utee. 
5. .PnparaUoa ot the baalo etook repone 'b7 the 
bftaeh n•e ualatu.t aaucer ta fao1lttate4. 
6. The -.ta .,.,., •••• ·-•tac t• •• lac• 
d.ep-.t UpOa tile reoetpt ot Ule 'brans etore 
ooua•. 
7. ftLe aee4 tw oopJbc Wa».cb .tore bade oo\lllt 
q11aatt ilea • the etock U.ete 1• elilllaatecl. 
These ad:rutac•• appear to 0\\twelp ceetura'bl.y the eAe 
poaalble \I'OU'ble apo' of thte .,.., ... the coatwata that could 
ct.Yelop beeaue the atoot cetnl ahM\a aut be ••' to the mata 
store aa4 thea re\111"11ecl to Ute bru.ell e\ore. Siaee pute ot the 
.... wll1 " Mlaeltalecl , ..................... ,. v.\11 ~aa ... 
.. - ................. ,.... ... hlten .. tlaat ., ........ -
M ••' te tM .ua -'•• claU.,.. Coatuioa - -.&a\t.l.l¥ 'be bpt 
at a ldat.a 1q' ta .. u'•' ...U..tl• .r the ttooa \J' •• la4l-
nbal ta-.. •'-•· 
1. lla1a fton. 
tta. .tt eatnl .,... .. for tM ada ,,_. prmd.u tor 
tale .....U.C ot •1••• atHk1 ..a .... ...._ atatlatta tor all 
~... !!his all oeatwl .,... a. \Mll .. .._ latlopa4at 
fit tU -..... ,,_. .,....._ -..ntloall¥• thta "7ft• 11 etanet 
llr ,_..,DC to tile ._. at-. el\W tM p4tak 01' replal' ct-.tttlet 
of •naa.awt... Ia pnett.•• boftYer• ....._41 .. vnU h a haa4 
t.a t.he ._. lhn ,,..., a4 ......,_-.. .. ...a 1M _.. .. \hat 
U. t'Mok .. .a..-... eltbel' tlae pealt w ftl,lllN' ,._.,,,, .. et .. ...,. 
~... After tbie laltlal. .U;paat. • ~,._, et the atook, 
aU ~·• ••• •• t.1ae ....... ,..,.. te tU purpoa" fd tlt.e 
-.ta atON .S.t ooatftl .,.,. 1• ••.tAen& telA. ._ ualt 
oatnl toa fu t1ae Mia •wn f.e _. _.. fiiiiPlc tMa ea. 
-.... aton e•tftl, ht S.t ... , \e peltiW m that tid• le tla. 
)ado ...,.... ,.., thtJ .. wot. fit tile n.w ot ~ .. tna ~ • 
...,...._. aa4 .. -.. ... ~ tutve ~tal pt.atac. 
taltlatlea ot tkl1 -.it c•V.l to• \eclu vlth tU 
....,..,. u ••l•t.d J.a41•ttac tile ttaelo ... 011.ptl.,. btwatl• 
ot th• lha or lteu •• 'h ... tl'lllel. fh11 t.atonatla laol ...... 
)) 
u. tt-. avlo, -'-• aut- puk. "fttlad.OI', ••tor aa'bel', T.UI' 
M41' .. a. coat, aact uf.clMlroiall. 8paee lta1 'bea pi"'Tlcted tor tile 
lloltQI of 4eaor1pt1Yt lat«r.~atl .. tor ....ral l'taouraea it tt 11 
4"1n4 to ooatnl tho MJ'ebaadlat 'b7 uaona.t. lor eDJ~ple, tt 
sq h 4eail'&1tle to catrol all $2.50 aook\lee a •• •tt c•tHl 
aheet aa a Cft11P aasoi'UieatJ Uda Wllt c•tnl wet will alae allow 
the a.uttea te )e aepaftte4 ~ to ao1141, foularda, etc. 
lf ualrecl. 
!be lnll'er ••en b. the 'Mx eU.tled., 'aWINI' of wed~ 
n:pp1.71 \be OOftftCO ot llttJ'Obaa4lae ~t 11 requlrecl. !bt• ta •h• 
••'btr of web tor whioll total ,_..._,,, lluelutac atock an4 
r•l'd.era, aft to bt 'Dldlt l ... tatolJ' afte1' oe.eh Ul'ahandJ.H coat. 
In thla _,., aa a:a.toaatto r"ri.OI' aeatnl l• t..aeo:rporate4 lato 
thla qatea. ,.., .-..ple, 1t ~ talea tor the pa1t tov we.U 
Jaaw aYfJI'a&.S. 20 at ta per ftek aacl tile .- el '\ll4t avrat Oll-haa4 
eA4 u-orcter la 6o w1 til the na'bel' ot weekt 111PP17 ••• at 6, the 
&IIO\'Ilt to 'be U'd.ere4 would. l»e 6o. :a, laoorporatJ.ac thia tne ot 
autuatlo reol"dtll' lA the alt oeatnl 171tea, the aaeletallt lral'er 
ol' clerlc.lro...._.a tho aH4eA q'UAtl\7 w1thRt coanlttnc tu 
lnt.TII'. Ia Wa _,., \he ~·· tlae la aot epeat oa I'O'fltiae 
•ttera. 
._ taeton to be ceulcl.-e4 la ee\\irc the JlD'ber of 
v..U 111f.pp17 aq 
1. l.eord•t> pert.ol.-the tl• 'bet,._ co'Oilta. 
2. :U.llfti'J' p81'te4-taol-.. the t1• tram t.he elate of 
t!l.e stock _.., •tll tile aerehudiH la :rttee1Te4 ta 
~ ~'· (a.o.tpt ot aeJ'Ohaadlae 1n the aion 
lt not n.ttlciat.) 
)• Wet7 lac.........., pel'io4. ilf u ... whtob rttpreaeate the 
lN.rer• • Jude....,.\ •• to a Jdabma n•ltez of weeks 
nppl7 ae a r .. el'ft •• $l:aat the ~·• vlll no\ 
lte ftt .r etoot 'Moa11M tit 'fal'1at1• lD rate of aale. 
4elqe 1a 4ellftJ71 •4 Saoaneot akck 001ata. 
!1\e 'lt\ver •t•.ra b the lHtz •tUle4 *oO'\Jilt eTWT _ weeki•, 
\lle tl'eqweao.y vJ.Ul vhiob the lt• 1e to be cftatd. !hit 'box la 
aeo.aea17 ,...,.... aot a11..-ebaa41ee b the departaeat rill 'iHa 
ob .. ke4 vlth \be .... h'eq111a07. BeoauH ot tile aatv• of tGH 
mercbaaUu. bl•WMk}¥ ahecb _.,lie •-•Hl7 while otheJ' elaaa1f1-
oatJ.••..,. N ollMk..t 11011t!l11'. 
!be aeotia atitled. •4••• tutor• 1• the ••0011.4 put 
of 1lut au....,tlo reorde2' featve laMI"ppO'ate4 1a thia ,,..,.. Thle 
aectioa aen.a ae a reai.r&4M' to the a.aelatut ~- or oler1G&l. 'that 
a Y&rlat1oa b ~ r .. l"ieriJae 11 req_v.ll'ecl. !he dellaad factor 11 
Ht 111' tiM lNJ'eJ" at tlla ~ of the •••• lJ7 the 111e of the 
follow1ac .,.bolas 
S • !be •Md ot ~ ..... or the U.JN whea the 
.-ohea4be te to M aft.ilable tv ale. 
1 - flMt tt.e whea the atook ls -· be rm.- tor 
IIKMI!I' 1\ to peak .-tltlee. 
' - flae pmoA d'U'J.ac vhloh the ••oat ta R!MJ4. 
L - fU u ... ._ \h atottlt la u 'be Uqu14ate4 or 
,......, to av.l 11111•· 
Wllea ~••• deMad futon oeov, tbe ualetaat lnQ'el" or etlerioal. 
renew tha etoolt onat wUll ~ 1Nl'er \efore l'eo:rclerlq. 
35 
Oil -u.. r141bt aUe .t the ftml ....,_ ... •.....,- of aot1Yit7• 
the ea•Aaa4, • ..,..,.,._, aa4 tal• etatiat1n will 'be aabbiafl4. !h1a 
tom baa 'b- qalpe4 ao llaat fnl' aepan.te lneala'lovat eta be ata-
talaa. Jeoa1aN ot tile--.. of it ... 611.4 ftl'ia'blet Ia thle 4.,ut• 
MD.\1 it-.. .... ,....., to el11d.D&M the oODtl'Ol o~ eaab else aa4 
ooloa- eepu&t•ll'· ...._ t~ 1•• 4etalle4 Wonatloa will be 
&1-.& fltoa thla tora, the r--... eoat of reool'4 k-.p:t.q ahnl4 
u laz'ce. 
4a Ul•tn\1oa ffl hov tbS.e ton vtU 'N uef. follow. 
It a veta .Ut atvle it ..n.t.t 1a tu ..-1 .. 11u as.. ... that it 
la.t to 17 aad. lJ& the ..-1 •1 .... 1~•· _. lull dae would be 
ooaV.11e4 u a pnp la ou 1--*7 et aot1Ylty aeotloa. Ia otller 
WOI'd.a, 14 aa4 1~'• 1a all tlNN 1 ..... .-14 'btl ooatnll ... 1a 
oae e.otlea, 15 aad. 15i-1• 1a all Ilene l-etha voulcl be ooatrolle4 
111 the aut aectloa, aad. alld.larl7 fw \he r .. 1n1ac alsea. Jy 
ellld..a&t1Jtc tOM of tl&e 4eWl of the ..S.t ooatrol fora, t~ oal7 
Wo~tloa tltat lt aot aYallallle it lalea 'b7 each ooll.al' alae u.4 
tl""e lac'h eu1l tt• the dock la oe•tt4. 
12le ..._, .. of thlt alt ooaUol ftOOI'4 -. 8ft 411ft• 
oW.t • ....,.... & ,, ...... , .......... aerohaa41 .. oa-baat4 ,. 
.._.rt.se4 aeow4Jac to tl2.e _, S.t la ooauoUecl 1D \he • ....,.,. of 
aot1'ri*7' eenloa. ad U:la •tere4 ill U.. appropriate ea-haad 'block. 
BJ' RMraottac thia to\&1 t.ro• \he pHr1cn&a •-uu f1CU"e aa4 re-
ulpta. &lea tor ~ pel'lod •• 44trift4. 19' oom:part.q '\he t'tde of 
aale t1aet the ....,_. of veeb nppl7 to the a....,._d. an4. ea-or4e!' 
kM.l lt it paaalble. at thla ttee. to 4etera1ae vhethel' lt la 
._..1&17 to or4or a44S.t1euJ. llll'ctbaa41 ... It 1101'cl\aacU. .. hu h 
M henu.a. ret .... 1t ac1o to the atoolr: ooua• to 4enw tho 
eaot utatl ot t1t.e __..,._,. tile ,...., ot the order te -.oh 
povp ooatnl la th• a44.e4t ad tile total 1a •'•* In tbe oa-
oJ"t'loJ' bl.C. 
._ llu oalle4 •atn ort.r• hat.__ prOT14e4 to tllat 
1a tM eYeat fit ...... fiuha.tlaa ia ..... OJ' laeOI'J'OOt a\ooJt-
'-kilact \llere w1U M apace to reeen a Oriel' pl&ee4 lle\ve• 
~ oheckt. 
fAe lett e14o ot tlM tua lt tor reoorcUac the detail ot 
pVohue on.rs. !be as.a .. a4 oolol'a of all ~ .. eoatnllt4 
u a croup Sa Ut.e ~.,_.,.,. rill acth1.t,. eeettoaa &J'e llde4 oa thlt 
a14e ot the fora. fhlt aeotlea ot the font 11 tlutble ao that a 
lllll eaa 'be uaw •••.ver 1t lt a.e4e4 to aeparate the pnptac 
of aerolaud.lae ooatroUa4 Sa each .___,. ot aot1Yl.,..• •• 
aercbaacUte -.-.ri.tl' la noelYecl, a ati'Oke la MAe 1a tl&e aPP70Prlate 
ool11a la We aeetloa. .Jeaauae the 4eWl ot the stock llat le not 
Gtel'a4 • \he att coatnl ton. a ao-.tle lhftl4 be .U.. whea a 
ltea 1a out ot atoek. fide oaa M 4oae )I' eater1q the qwmtU7 
OZ'Clere4 to~ the else u.4 .w eolor out of etock 1a re4. 
3Yc t~ eadl •ria'ble em tllia uaS. t contnl fora la 
aot coatroUe4 Mp&l"a.tel.J'. Vut rate of a&le of each size and. or 
eolezo te o\talnal»le. 17 l'e!Wriac to lliA7 Qec1ttc dock collllt d.vtac 
the ,...,.ou, tbe aalee picture caa be aMJl at & clance tor_. size 
and oolol' 'b7 &4dtac the hclDDI•c taTea\o17 aad. rece1pta &D4 a'f.l)o. 
tl'adlDc the C\UTU.t _.._,. A a1111W picture ou. be o'bWne4 
tor \he eeaeoa 1'q' aubtracttq tile ea4tac cm-hwul from the 'becinntac 
on~ plu reoetpta. Space haa 'bea prm4e4 ao that the aeaaoa• • 
aalea (eiz ••tha) caa be rHOJ'd.a.. 
Spaee baa b._ :pl'e1'1W oa Uda ooatrol rona to OOIIpal"e 
l.aat ,......,, •lea ap.J.aet tble 7e&r'•• !Ilia Call be clone )7 entertac 
1n the ttrat ltloek l.aet 7t1AZ''t flret q'Ml'tu u.lea, 1r1 tlte aeeoai 
'block aeo-.4 quner u.lea, au.d ia tlte thil'd block the total salea 
tor the alx aoatlaa. 
!'he a4W~atapa at Wa t18lt C101lthl qdem are ae followe: 
1. Sale1 lV' 'f&rialll.ea vtU be llab.tabecl.. Ounen.tl71 
atatiltlce are att a.aila\le for &alee b7 alae aa4 
color. 
2. ltur4er.1q YlU M aut.-tto aad take tate a.ccnat 
c!au.cea b rate fd aale. 
;. All pentaeat atatlatln wlll \e recordecl oa •• 
eheet. At tiM preseat ttu ..,.clwl41e• oa-ol'br 
reool'd.a are tlle4 1a M a-on.r 'book. HJ.ea 'b,y 
prloe lb.e 'by olaaaltlca.U.a are lA aaother ~ aa4 
lla1lo e\ook U.1tt w1 til the ld.al_. q-.tUtee 1a 
aaolll- book. 
1f.. the kklac fd plapleal etoek U.et• will not be '-Pea4•t 
11p0a tile reoeipt ot a •••• onat .tnm th4t U.ob •ton. 
5· there vlU aet 'be U7 a.- to -.tatata l&lu 'b7 price 
liae '&t7 olu•tfteatl• tr• 4&117 pot\ lap. All at t 
Ml.e 1ktlatla vl.ll ~~ a.S.laltle aa tlle 'Gill' coatrol 
meet•• aa4 wttll Ule •• ot a aa.l.nlator _, 4u1rH 
ta1ral&U•• -'be oMalae4 q11d.akl7. !he 0111¥ drawbaok 
to U... oaplete elllaatt• of \he 4&117 poatlap will 
lto 1t ••c .... t ca.atne U.. 1101ltbl¥ claaalttoatt• 
repol't witbod IIOd.ltloatleaa. U' tt la 4M1n4 ta the 
preaeat f--. dall.r poatlaca v1U haft to be -"- \7 
olattlftoattoa. .U\hCJ'Q&ll \hit po•Uac vtll be l'tlper-
tl._. for the \vpr. lt vlll 'be done ill noll 1••• ttae 
tUn it ta aow &eeo~~.P118h.et beonae of the a4d1t1oaa1 
'bnalalota aalataiu4 1t7 pd.oe Uae. !wo prtapoealt tbat 
co1114 'De &Ua1\te4 to ...,...., at hC..-dattoaa trw 
abaac'•c tbA ,...... ............. are (a} aeal-armual 
elaaaitloatloa repone wUil the talea Wonaatloa \aka 
troa the a!\ CMtftl I'MOI'dl aa4 ('b) ._thl7 Claldfl-
Mtl• hpOI"ta tna a 4&111' Alee ual.71le prep&l'e4 lt7 
tlae uleapeaple. 
6. !1M wlU -. •• 0011plllac tb.e ]Htl'iod.lo rape"• tor 
\be laulo aMok ps-._... lt'Uh •·•rar q'll&atltlea 
atehtl ill I'M a the mdt outl'ol r ... N.a tt wt.U 
tate oalJ' aeYeJ'al. aiatea to oout tll1 auber fd 
tt... nt ttl •••• 1a tile attn clepanment. !hta 
Wonatla oaa Uta be vaaortl»e4 to the "bat1c 
• ., re:pvt veq q\11ok17. A tuthel' coa-
a14el'at1• la tJaat a repm 'htter \han ta. 'baalc 
daok repon OIIA be 4eYelOpe4 for aublaiaalc t;e 
-.....c ... t. (!hla will llie 41acuaaecl 1a a tutve 
ohapter.) 
7. !hie qatea will \e vorkable S.t a4dtt1oaal bnaoh 
ater•• are op•e4• Wlt!l the ••taltllehaea\ et 
a441tlou.l tana.eJaea \l:ae GJllJ' aocUt1oat1oa that ataht 
b&Ye te H ..U la 1a the ._uber of web auppll''· 
Ia \heoq thta lhnl4 not 't.e aeoaau.q ho&UH the 
aaouat ef aeretaaaA~.•• ao14 1a aaothal' branch 1\ore 
W'8.14 M lllol114e4 Sa tll.e rata et l&le. Ia praot1ee, 
U..Tar. the .._,.. .. ot vukl n.pplJ'" M7 haT• to 
be J'dae4 lteeaue U.. •aatet7 tact•' _,. aet 'ie 
nttlc1eat vlth. aelller •••• d.n.wtac Gil the .... 
aovoe fll INPPlT • 
1a ratnapeot, aow that the qat• tor tile ala atore aacl 
'DhacJb •••• haa •• AeYeloped. aa4 Uaouaet, it appeal'a, 1a theOZ'J' 
at leaat. to •• ooaa14ealtl• a4...,.t...,. a.-.v lHtfore aolll...-.4 lA 
th11 qpartaea,. U raalaa1 hov..,.. to Mll tbia qat• to the 
ltv.T• aa4 hie 1taff• aa4 tha to opeate \he.,._, .. aucCHeMlT• 
Ja the aezt ollap,er, the approach ue4 Ia tatn4uc1Dc thte qeta 
aU. the 1utnvn1ou la...t tor \he ..-ttoa of thia qata will 
M pnaeatecl. 
to Pfttl-"' thla tNalla ... alt; eoatnl qat• tv tho ....... 
••• u.4 t1ae ..., ~· fJf atoot oeaUq tP the \JuAb attore 
ettec,lftll"t a •etlaa waa .....,... ... vUia \he_._, ...S.atut; lnQv, 
ol.erioal, u4 ~ ........ uala'-at wne .. J' •• U.t tile nu .•• 
ud. napa.a1lt11ltlea ot-* b.U"dRal ua14 1te cU.._ad. At tbS.a 
... ,la& ~ WRli .... - ~· .... qllMtl-.. •• that ._ 
ltl'IIMM wul4 ._ elt~&rl;r 11denHH. • 
... ....... Shzt •• 
Jt.t; \ld.a ... uac \he .., qa\ea vu pna.aw Sa tw pa:ria. 
ftht, Ute ....,. •••• .,..-. aa pl" ... ted with 'U1t t.U.wlac 
S.Uu..tioa -... ..,.,. k _. b41.S.dlaal.a 
lJIA.IQI lfOU. SfOCI: OOftiQt. llJCOlW 
l. ~ ... 
TJia -.... .,.,.. aM* oatnl .....,... ha.a H-. U.l&tlel -. 
ll. lf&J.a St.re ll.upeu1lt1ll\l'• 
.. ....-..u .. ......... '- .... ala .,.,.. 1• l"el:pGD.-
•llll4 tow •t.l'tac ~ .. ...,..,..J.aa • \he foaa for aU 
.......... 41•• •• • ... u.u-. 
.a.. w .... u. pvV.latac t. 1'-t at.7la na'be.r, fhq,~ 
of --·· ...... -· •t•J- PMk ahftl.4 - •tel"etl 
oa ._ ltott• or Ule pace. 
1" tf • p ,., 
!I f~ r !J i f l : 1 i ~· 1 f ll !t r f =;;· f i ri El· f. r 
. f ~ ~ ~ ~ ~ f ~ -2 B • - I - • I ~ . ~ 
I. I . 1 I f f ' & r • r I ! ·a f • ,~ i = 1 • r: r :: • • 1 = 1 .... • t .... • K ... II . ~ ··- ·  . f l 
I ~. ! 1 f i I ! [ ; f • i t i i ~ I ~ -~~ r 
l I • f f I ~ ! I I I I = ! I ! ~ ~ & ~ f l I I [ i a. :.. I I f ~ 1 ~ K ! ! r .! I l l I 
& • • r 1 ' i 1 a i " = = r: f. f 1 I zs 1 ~. 1 1 ~ I r 1 I i! I = I 5.· ! i r 1 1 I ... ! t: :: • i .. E ' ~ ... i I It 5 f ' . I 
' l i i f I I i f t ~ ! J. I & i l ( r r ! 
f r., r ... !-1 'd !f/1!.... ... • ! ..... ~ • ~ .... • • . • ~ I f f f • • I f l ! . i f ~ f ~ I ~ ·. . . 
• ~ - : • • ~ r • f 1 : I t • l ~ f i i ~ r: t li ~ ,. .:o r 1 • ,. ~ 
f ' i f .... r i i J ! i f ~ ~ ~ ~ t • ~ & .. • I . ~ 
~ 
baa bee Jl"llltcl trom the mdll r.tore atoek to '- eat 
'o tht bl"n!'l.oh ate~. the udotat 'tm7er u clerl-.1. 
X!lUSi circle the tJI'IOUD.' a..'lotm 1u the 'a.ee4 oollWn.• 
1:t ih.e 1"oq1llllled MOlmt cannot k aent. the amOUilt 
actual17 •-' ah0144 1M •••eel ill tile ue4 oolu. 
aNI. e1Hle4. '.i!h1s 'Ifill aotlt7 the bJiaoaOh etore \hat 
the atook 1Aa DOt a."'a!l..lble lD. tb ala .tore. !!he 
aada\aat ._..or ol.eKoa1 .....,, lla-\ thou 11.-
'Whloh wr. ut ••' a4 thau.td 1111 tM .._. et-. 
stook on \heae ttae it a lht:;:aeat ot • .,.,_d1ae la 
reoe1n4 4u.J'1zic ~ period. 'betwea oO\ID.ta. 
7. laea..t.atel¥ att.:r the awok bas 'b .. p1&1le4 tor tb 
U.oh atUJ"e Ad the q111Atltiea act bt.ve \ee1l o1N:l..t. 
the atook o•uol tonat ahovJ.d. be 7et11.ftle4 to the 
,.... ....... 
o. the .,._ la reapatt.blA tor Mlatat•tac av.rt'at 
,._utl• .- td Ntlewbc tU e.-ta at r~ 
lat.--11. 
Ill. .aA.BCI S!O.U JaPCBIUU.lflll 
A. Up• I'IOelpt at *t-.... aton a$ook aoctrol toftll 
In• the ala •'••• the 'ttraact. etwe •••1etaat ......,. 
aat ••• 11p a eolll.a..l• vJdcdl wS.U pro.U.. tor l"eplal' 
ooate ~ to \he lahrfa11 b41oate4 oa tJr.e tom. 
(h'f'J.&tla twa llll• tolalfMl• rill s.aor ... the pnba-
ld.Ut7 et ~t. atlob at th• -.... aton.) 
». ftse oouata ae Mki'Jdut lr' the ••~ *n14 1ae 
... .a .,....,. • the ., .. oeaV.l ......c. (Spaee 
hu '- 1.-ft .. that •• ...a ..,. 'be _... ta aaldq 
~· ..,.,.. aa4 a tetal ••.-leal t~ _,. k .,...., 
....... , .... M~~~JWei.) ........ ., .... 
........ ....... ,, ........... ~the •• 
w• t• tile appNpl'f.at• ..,..,,,, eo:t... !laa AH4 
••17 lh0\\1.4 ltl a -.ltlple et the alal- paok. 
~~r.u.w· 
tt •• hf:ll1•• Cl'flllllltJ' h 11, eat the atniaala paek la 6 
w1Ul tU ._ laaa4• at 12. tM au4 wou14 be 6; 
wt.tJa .. ._ *'' at 10, tlul ...- wovld lM l2a 
wltll tale •a haaAI at 7 t the ..... would be l2l 
wltll tile ... Jaaa41 ., 17. u. ..... V0\114 'be'· 
e. '- etMk ooatnl ......_ "* Mn.ld 'M t~ '-
._ ................. pMal'W.e aftel' .. etMk 
..... tbe .,.,. •t tJae IUM4e4 .... ,. hu --
••arlek&. 
...... u. •• t.b1a ... .,.., ............ ... 
....s ............ -~'·· ........ tbit .,.... allovt fOI' 
a....,., .. wU aa alltno.leal........,. ld pm.-.... *-~ 
---· ......... , ....... -.u..-... ........ ~·'· 8114 ••Vol 
...u - ............ .. 1Rt,pr 'MU-- ..... Q'lll- app......a. ....... 
- U4 ,.., -- .., a44ltlOtU1 •••• , •• 
». ..... , ... 
a. nooa4 pan ot this ... ,s., ooulne4 ot pr•entia& 
the .sa ROft qat•• !h toUoville •' of t.naU.tt .. -. Ue-
ouan4 aat ctwa •• •• ia41.Y1411al. 
JtlD S!OU ~ COHilCJL stft• 
s. ,..,.,. ... 
!be P'WPOM of \lila ftOOJ'4 la to provt.At ter the heW4iac 
.t sal••• alock, M4 •• ~· a\at1atiu tor all ~ .. to• 
whloh the ntate4 '»• 'Ciait oa1l\1'01 ta ff\\l~le. ftda OOD.th1 
qete~~ wtll tullltat• ._ adntfiUI'lq 0'1 •zl- aalea aa4 ltalaoet 
atoaa ~ proapt.,... correct reori.er. 
ll. Pn,puatt.a. 
A. !lht 'Wr•• with ua1•t.ua tr.. tho ua1ttult bupr 
OJ' ~ .. ole:rioal. pl"epAr .. tbll toa • ta41-.U.ac 
tM bal1o 4eaalpUw b.fonatlcm ot U\8 1\- to be 
oaboll.M • thia recoK. This Wo~atloa oeaalata 
ot U.. 1'-t at71e aaw. adaS.. paek, ~. 
YCl4ar ~. YaDtloS" aur--. ooat, a4 ~ ftkll. 
D. a. •• •ten Ia ~ 'bft .-atttle4 lta'allbtr fd V'Hb 
npplJ'' tbe ~ $t ~ .. tlsat la ftftld.ret. 
!rht.1 la U.. ..W fit ..... ~ vhloh toW OOJatt• 
aenta. 1noluaUJ1c atook ad r4Ml"4en. are te ._built 
iml:la41a.t•l¥ afteJ' each tMNbalt41ae ooat. S. tacton 
,. ,. ~ ia .. • ..... fit ... "'PPl¥ ... 
1. ....... pedo4 -· , ............... . 
2. Dellftl'l' J*1.el ~l~Ai~W *he tllle tr• .. 
tlate et -.. •'*"* ••• atll tke ~ .. 
, ...... , ... - u. .......... (ll ... lpt ot 
Mnha1'l4ta• ...,. ..u ....-nac nta. s.a aot 
...tflet••·> 
3· Wev tuMr - a pel'te4 et \lae vhS.oll npl'e-
.. ,, t1wt ................ , .. ,. u.. alaS.. 
pla ..... atoek *iAll wlU pmu the tee_,. 
.. ~ ..... pnt.n '"* tr• ..-.1 .natt .. 
Sa ••• ., aal.. 4tl.Atp 1a 4eliYeiJ'· •••• 
c. Ia *- 'hz aUtlAi •..-.t .._,. _,..., • tiM tre-
». 
......- vltll. *'* the ll• S.a to -o. ecna\14 S.a meft4. 
bur• ... ~- el..-t.oal '*-' ..... ~..,,. la 
~ •rieriac la hf&Qf.nl. stle 4....._ taotor s.a 
"' 11r •• ...,_at-. '•ct..Sac •t tJae ..... • u.. 
11M ot tale l.u..wJac .,_.lal 
s • U&e Ulll fit t1ae •-• .,. tiut u.- ._ til• 
.......... S.t .t.ath4 M h a...uable tv aale. 
1 - the tS... .._ tM ._. la to be reTt....a tu 
t.a. ... f.JC 1t to £Ilk ..... . 
, - the , ......... l• ...... DIIJid· 
l. •flle tw •• U. a\Mk Ia '• k Uq'ld.data4 or 
......_. t. ....-.1 k'MI· 
XII. V.1. 
._ tb.&M 4Jrra4 taekl'a ....,, Qe .. et.ataat ....,._ 
•• Gbrioal ahCN1.4 ~'eft• t.he atock ecnat with tU 
__ _, __ ~
• taa hu 'bMt 4ealthl m e1*- ,.,. . .,....,_, • 
--*'~' ... ka. 
l.. o.-haa4 - !he t.tal ........,. vlll. 1M eatel'e4 tJ>• 
•• um • '' t• pMal'bl• to,_.,.. t.,. 
~ep&r&\e \oW.a. 
aott'f'ltT wU1 be at-.4. 0:1 the lett aU. of 
tht tea tM ._........_ QWl ot the ol'\\al' d.U 
-. ........ ~ • ..-u..tvUlh ...... thtt 
1IOJ'k ._, tor «eetts.ac the .. ..._ ttl u.o11 •1•• 
.... 00101' •• be .......... It ,_,._.. of td.S... 
paok acW.t10Ml pt. .... luma to 'tMt oi'UJt.t. th• 
tM uW ......_. el'4el'e4 wtU ._ aAJute4 to._.. 
w1tk .. C.Wl .... ., tbll ~ 
l· Ida ,..... .. -· u.. ....... -- b ... 
...... 11--tl• Sa •••' .. laoeta'M\ .......... 
taktzac U..· ......., .... a·~-..,...~ 
...... 
lf... .... ip .. • ..... hm4J.M .......... la ..... 1Te4 
....... ~' ........ ~the ·-~ •• .,.. 
A datlar .U, •..u. lit .... la the 10lw aa4 tS.ae 
4M&11 aectia. 
5· s.1ee -w.• aft a..n..-... v ea'Ottaetbc the anred 
Mat fit• prwJ. ... .,., plu noeipta. 
:a. ......... of Often ...... ~;pt •• 
1 ... ,,_ 4eW1., .... ,........ .... which - lte 
atat.abe4 1Ja '"""' 4h\t.aot • .-s.ou will lte in tble 
e..nt-. LlDu ..__ ~ the 't'arialtle ool.._a 
wUl • .,....,. tile S.ua cletaU to OOJ"rei}'>Sl te the 
eetnl Cft'tt.P ....w. .. ta tJae _,.,. ef &fti:YlQ' 
•eett-... A Uae P.otll4 1M left bet,.. -* aepal'aU 
&aWl C1'9UJ.> ao U..t the total •era • ...._. for _. 
U'48l' .. lMt ~ 
2· Wn _. 'farl&blAJfl • lal• oaa bt olltat•e& tor the 
pel'io4 bftl'hfl ..,. ta.'dac ... l'.;aralac ·- w• 
pl• htlelpta aD4 lfU.htaotillc the ovnat '• Mad.. • 
fh!a OGIIP"lb.tl.aa .a M -.48 at U7 tiM d.U&"llac the 
...... 1JMe 11M ...-. ~w tv tonsatl.l' ftOON-
S.C t1d.l Srat..-tt.a ...... liz ...... 
l· , ... ou ., ftoaJt - l!ue ,_ tletatl fit ....... 
.,.,., te aot •t•n4 • -. wdt oatftl ton. & 
ao-.u.a elloala lte _,.. .....,... a a!se •• oelolt oat 
lteth ... oa ot dealt. !ld.a caa lto 4oae ll' •tertaa 
the .-.tltJ oriet"e4 to• the alae or oololl Otl\ et 
atMt b. zo.t Ia tile ...Wl ...U. of tbct tea. 
!hte erttJ'I' w1U .-.. •• a rtlld114e!' tha' 
(&) Salee tor the p.w on14 poe1l'bll' U.w 'beea 
blaber .. 
(lt) lt ....... G'D& et nook aaA tu.tun antoa 
aho'Qld ba taka to reettf)' the 11'-ttoa. 
c. h'ocr-· 
~· ha.e been x,}:roncle4 • the aoatrol tona to 
couwant l.ut 7.r•• ul•• 'With thia ~·· eal.n. 
~ COS!tpl¢1a• ts aocomp11Pea by cterU& b. the 
ttrat block la.n 7~'• ttrst quarter aal.ea, 1a the 
eecorut 'bloGk \he seood ~er'u eal.ea, at 1a the 
thin n •• \he tov.l alee tor the alz !lCIIltha. !2:t.u 
at a. £;laae• a ~lSflll _. 'M ac1a vt\ll \hla ,...,. •• 
A...tt• cll.....UC \Jd.e .,.,._ t• the ala at... the 
CJill;r •• ~- •• , ...... --. -. the 4Utt.tv t.a o'Mab.U.C 
a w.....-. et hOelptl v abe alitl oolor fr• the noelYbc n•. 
U wae ...-..4 tlaat lhta •• a SJ~.p.n-t ooadUI'atJ.a, 'bat vtth 
tou~. W.• w--..ua - eMat•••· 
l'w tlaat til• .,..._Mal 'Ma ~ prea•tect. aa4 
ap:pean ..... toaUT anaA. there n•i•• tile uo.ed$7 ot awl7bc 
lt. Haa,y .,.., .. ._, •• lcna4 \ltMntieall¥ ...,_lop p.I'.W... aal 
IMP 1a appU..tta. flae aed o'bapt• wUl ..... wltll -. eppUcatla 
of \be.,. .... 
A. Oatiati to lpeot.fto 1-... (~) 
._ .,..., \he ..._..,eal ~---' .t a t...Ua.a _,_, 
_.tft1 .,..._ tor Wa .,.._, a.. -- ctmae4. It •••rlaa, 
11.....,., tct ap,pl.J Ulla .,.._ ._ •• ...._ tt 11 t..tltla aa4 
pJUti.oal a appll-.tS... Siut a 4.WW appl.teattea f.a ••eats..l 
a4 a ._,, J'v.lal.II'Waca ~t ta • edaal ... U -.. ._,....,. 
to ocaatt.u Vd.a &JIP1l•tS.• to a ...U. ••••t ot ........... Aft• 
aull'slac .._ ..,. ........ Sa t!Us ...,..._,. ,.,._, ._.. Hleet• 
U h.Pfti•U.tl'fl• e.f tko ..-..u.. Ia vld.oll pi'O)l .. 00144 )e 
.... ......, Ia applltac *• .,...... ~· . ._... tw wria'iloa 
(alM a4 oom) .tala 1• ae •d--• t01U. Sa tbia ~­
aat .... ,._ ... Vol • 
._ ..,. ·~ a PAJ•• 11'b.at 1lae ._._ -.n-~.• Sa thta 
...,......_, t• a...--.1 ,...,. aa U. l'- tw ap»Uoatl• 6t wa 
Matftl qs..._ It la a,.,._ tla&t la eant.e4 Ia atook twlft 
.. tl:ul .., .... .,... .... l• lael.ttU4 - .. ..,...... ............. . 
U1t. Jra til._ tlala pa,.j- t. ,........ la ,.., 4ltfU'ellt 
1t7l• .. t1ae .S.t coaU.l .,..._ wlU 1at appl.l.e4 to all o'l thta. 
1'b.e ,.._, ••• an Olll'l"lel ia bluet., ••• &ftll• u4 '-Sa the 
ID11ewbc atJlH af. ala•• 
-··~ -...,..~ 
-·· t.o.c 
*447• Loac 
........ fbWll•te Ill the ...... Vol -.n ............ 
, ... ...... the ........................... l.a tJ&e appa4b. 
J. ..., ..... . 
a.. .,..Ut.o ...,,, ... ...,. ..u ta a.wll'1D& rua 
fo...U•t4 ..,,.,.1 .,.,. -... • ., *- at. •t appUatloa. P.roa 
U.. .U.U. ot ....__. te an.n.. t'td1 ,.,...._, 4Mtl ~ ol lta 
.... 1 ftl-. &4 tlhehfor• tM f.uovbc ~ oonat.iM'atl•• 
............ 
1. ... .......................... la ....... a.pu.. , .. 
u. _.....,.. , .. ,t.u... a. • ..._ to a11ow to., •• 
hS.P nk et _,. 4wlac Deo.U.I' aa4 also tor aa 
atloipate4 iafai"MM b. u.l•• !be ..W.tlGiftal 
...._.. J.a ala _. eatioi.paW ......... ot a tal .. 
prt~~ettl• • ..._ pa.jaMa b. tile nt.,....._. Hetla 
., \lie ..... w. ~11' ... -- ab.cN14 
Jaaw U~Ket tbt ,.at , .. tltl .. • th lfnaoll nv• 
•took aeau.l .a...t•• .._. it wu .,...., V&at lt -. 
Whl' to olttda ..,... ... Ia 1lla h'k ot sale \Ua 
..... the q11UU.ti .. .nlv.ft17. 
a • ._ ••lid'-.....,... , • ._.. .... , ,...,. ......... tJae 
.....,... MI.~ atid.paW hla....,. t• ,.._'-
"llJ.ac aa4 w ................................. ., M4 
lt oa nUl'. AI a •ttw .t tad, a ..U • ._ WM 
pl••t& ta ••••• vttll a .._..,_ 26a aid~ 4at• 
a tiM •-' ~' au. a4 oolon. !hl• .. ._. 
• u.at • • , ..- ..ats. Wl'44,. ...-w 
b ...... - eo1tft tile .... felt ... ~-· 
~---~ 
l· .. ~ ........... 1I1M flllala ....... ,
..-.1 , .... -· ft1te& Ia •• u .... ot .. 
~ ...................... ,... tlltt .......... .. 
...... - ~ •• .., •• "" .......... tU.l.e4 .. 
.. .......... .. ...... , ..................... ... 
,_ ... tow. .......... , - ....... 21th. .. 
"""'''••J .......... ,.... ............. aft• 
..... ., ........... bt .w. ~ Ia ,.._ 'beat•• .. 
._ ~t.aaA• sa t1aa ..... ...,. Wilt oatal ton tu ''-
... After ~ .......... eol.-. ..... t1Uolllla -
......... .-..-. .. Volhnlcto'\lwt~ 
~, .... , ..... '' ................... q,1.'1111ttltl• 
.... IJ&JIW\'IJJ!.-. 
...... J, .... Ual ,_ - -~ appU .. t.a ., w. • .,. ... 
.. .. ......... --- ., ... .,.. 
.A.. --- ,, .... 
~ Uae ••• onat ot ......._ 26\b.t \he waao'b. tton 
vu .... , ~ .. sa '~ 1a _, •••· 1a .-. dna, u 
~ ....... , '"""" -. ~tlu .. appearet ntnoi•'· 
,,. .... t.. ... •1• ......... Ia ... .., lac .... bl'lla ta 
.U. ». !he ft&uee ..... aa edAM t• "- ..tlac #Jf aerabaa41•• 
'M *• ..._. • ..._ wue • lulo dNk q'tlaatltt... !Mae an 
tM .... ftaufe tut .....- • U.. nHt ou.trol ._,, .._ 
...,..._ q,uaatltT• theM ftcu'elt .,.. ...... ._..... a n.k et aal.e 
.. ut kaowa M4 t.lleM ... ,, ...... ._.., .. ~. It ._. 
l'..Uae4 tbd l'...S.U.e Jd.&tlt ba.,. •• be -.... at aothiq oou14 
h.._ •W taet• ._.. a.ue•'l•• 
._ ,, .. __. ., ....... ua ,.tate~ .,.. o. ten .... 
Sac •S•alttoaat tdet 
1.. the 1\Mk appean4 •'ia1ell4 Sa rel.atloa h aalee 
ta ... tlsea .a4 ectl•n• 
2. a.. .... ·- .......... Sa .......... 
....................... 
S.. U1111tatt•• ot ~ Vltnt pl&Me ot •laalaaae4 
5) 
,...._ _.. sa )11aa ooat 101tc ... a ._. U&e ,,.,. •• 21 aaA .. ... 
..... I014t Ia -- ... Jaw dM » .... the ....... 19 ..... ... 
.,... •o14a sa 'bl• 111aq 1.-a aile » --. Jl "'" • w • •~••• 
26tll .... 11 .... - w • ~-- JOtl& (tld.l laAiatel - laoeftteft 
etMk onat .,. a ... ,__. n-.)1 Ia lh• lliMT l4111C ••• c --. 
cme - .. 14 tzooa a .took of 22. 
Ia s1t\1a.tt .. ._, -- a\oek coat waa sreatttl* ca »...-.. 
lOUa tha». • llovelibel" 26th. tt .... plautne that the phTatcal 
stock CO'Iilat V&l takea heoneotlJ' 8 oae of Ule clatea. fh1a con-
clusion )1aa been dravn 'becauae moat oredib an rece1Te4 attel' 
Christ•• aa4 thia s1h&tla oocn1l'l'e4 1a U 41ffe.rent alsea aa4 
tq atook cheok ot DeaeUer 27th vanaata 4eta11e4 8D&l7a1a 
hoaue ••• paJaat~ are preba'b]¥ 1old tra IOTa'ber 26th to Dee•lter 
24th~ Sa 8'A'I' otQr tfii'IZ wek perle4 cl.u:r1q the 7ear• BeC&llle 
ot thia tan• lt ae ... cleala'ble te a44 tb 1BTeato17 oa lfOT•ber 
26th to :reeeipt• aa4 nbtn.ct the b.ftJltoJ7 em Deceber 24th to 
o'bk.t.a the aalee for 'Ule periot 'b7 lise u4 nlor. 
It la olrrlou troa "'- 1teolt coat a. 12/27 that ~ 'bw;yer 
414 a atid'a.otOJ7 Jo'b ot beplDc Sa 1\Mk: practloalll' all alsea aa4 
oolon ~the lnaalot ••aa ot the~· Oa Deoea\11' 27th 
cml.l' a. 1a1su ad oolen,... at et atock t.na a total of 72 Uttereat 
alae Md. colo:.- dl:)iu.t1aa. Ia a44ttl•• aot •• al1e 1a tlle tow 
1\71ea W&l m 1a all ffiV colora alal~. 
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2. file .,... •• na.u .. h u.\iataotol'l'. 
IAIUJ! 
IIOCK AD lALII ll4fA I.BOK 12./21 tt 1/)1 
..,. IJ!!IAIW.. ....... 
.aaiiiM Hlal Hlilb &tA 1&/a )c&/21 ,, . 1/U, 
... Jl.• 18 •1 ; _, A 
--
22 
_, 
-1 
A Gl'q 17 ... 
.39 
' 
A faa ~ _, 21 •17 J n,.. 
' 
II 22 B 
---
21 1 ll6 9 
• ;r.,. u 
' ~ 8 J faa a6 -11 11 0 11• 2- 6 19 5 0 -... 
' 
2 J1 20 0 Gn, u 10 a -4 0 faa 17 5 
' 
D n .. .31 13 ~ 1 ll Ol'eea 16 i ) .I Gl"q '11 21 
' 
D fa 21 4 21 2 
.I Jluc 21 
--
20 -1 
.I ..... ~ 0 12 -13 I ....., 19 35 I 
.I ,... 
• 3 • :It 
·gsAJQJJ !II?I i!Oilf 
... mu 29 0 21 1 
... 01'- 25 •1 a •1 
A Orq 28 7 21 
-2 
... .. 17 -12 17 0 J Jl1lt u 4 72 5 J o.. .. 1 ~ -7 J Orq u -1 _, 
.I Tall ~ 4 ;l 10 0 n ... ~ 9 23 c &a. ... )1 2 0 Gl'q ~ I 71 -6 0 faa 
'2 4 » n .. 21 -1 31 J .D 
--
27 4 11 J) CWq 
M 1 27 u D faa i tit .i 
u. IIOA»a ..,..J.C!S or vnt comtOL 
.... ~ ..... ., Oofthtp. 
Ja the pl'OYl-. ctbaptel' lt _. JIIHilU. \o ... h:ov the 
applloa'l• at a -.lt OOAVol .,., .. w&a epeettto t111lltatloaa 
wUl J&e,lp tM ,..,... ood.-.1 Ida ........ ,.,. _. ••• ettlcl•tll'• 
fhll •tad¥ .. eoafiat4, ~ ... ~ ... ..u ....... "' ...... 
GlbudM t.a a ._,, J'uaitblqa ~. J. q'hltloa .s.• atlll 
reaatat ~ 1•• te vlat __. .. Mou14 •tt outJ'Olf'.col'4fs 
'be u.t Sa aaiatalalac lu.l ~ .. •••N'tlleata s.a all olaaatn .. 
. ,..... , 
Qdt ooatftl ....... ah..U. 1HI ..... to Mlp •Satala ld.eal 
...... u .......... ,. mall olalalftcatleu of ~... Ia 
othar ~~ a ~· •..u MW OOII!Plete ....... of &11 it_. 
wf.tl\ Wllt 0011tn1 neona. At ttnt cl••• lt _,. aot 8MII teaaS.lale 
to &aol'UM all ...._ ..... oa wdt otatftl ftOUd.a , • .,... 
1. ....... - ... pnldldtl .... 
2. DfJJ.l.alt oludtleatla .. ti'Ola .....,_ ... t1te .... 
h1Nl.ta. 
l· tldt a.u.la ... .,..,.. .. "'"' u.. ...,.. ••• l'\tfclaean • 
._. of thue abJ.nlolu ..,_... •• 1Je •114. ss.ao. tta. , 
,,_ , ... , .... la Wd.oll .......... ,. lat ..... , .. '' .. ~ ... ·-·· 
"'- •'-'ial po~at ter the ooavol ., i4M1 ... ......_,, aa4 thM 
ftQlibM .-;plata OOT.._ wttb 'll.dt OID.tnla • ._ •• coatnla, hOW'tW, 
a. aot aU.Idu.te U. aee4 tl# ~t M4 Ja~tatta. 1N.t "'" 
_..:a, 'oola te eaa.ltle the 'b1I7W to ..._ a.otal .. 1aul4 tlptra 1aow1-.. 
a\beltthta.,....,.rk. 
It .... ie~ M .-...,a Wilt coatftl ......_ 
oeul4 \a -.l oa ~ .. that u-.1.1#' WGW.A ao \DlOtllrlWelletl 
.-.pt tor }Hft.Ue 'l't.eul. -..... Ia a ._ 11 7uaillWaca »epa.rt-
._, u lU,...atioa of ~ .. tbat wo.U AOIWllr ••• ala 
'GUeatnu • .a la • .-..,... tv. ._. •• U.t aeokU•• w'Ola. tHt 
ooavou.& 01111' YJ.a'aall.,. .,. 
1. a. ••• ..-.. ., nrh .-b••· 
a. a. .... , ., ,.._ ............ '• ..,., u.-. 
lt .. , 'M :pelaW&\ '*'• koweftJ'• Vaat aeokl1el ..-.14 lM ooaW.lle4 
,.,. ••t.:&r' • tlae .... toa 1&H4 ''" ~· Sa tho ap....._tal. 
appU.tta. ltaoe a 4etaU ... •••1 ot a.-.1 .. )f et,-le _..._. 
ls att ..... _,., U...,. allo1a14 " oatnu.t. ............. to tnHt• 
fit ttea. 7o ...,1 •• • prioo liM ot uoktl•• .-1.4 k ooatftlle4 
Ia _. '•mtiiJ' el aotl'ftW' ._tla wtUt ttt. apMlfte 4eW1 ....... 
....... ,,..- • ., .... , .. •atata..a sa -. ~ .r ....,. .. A1l4 
,..lpta• IHtlaa. A ait oa\hl Meet •• ......., thla _, la ••• 
- pace 72· liJ.th .............. tld•· tU ..,... will .... tile 
,....._.,. .. _. .._.._.-.... _.. ~t .a laktsureWl• 
fll at.atlatl-.1 ._ .. n.. 
» • .t.ctraatapa to 't.t »eri'ftl4 ,_. Ublt Coathl. 
S.. ot tile ad:ftatacel tt.t -. be Ul'l't't4 hom tu aalnta 
_. t.at•l'pl'e'ktla .t .s.t ooaml ,........ ..,. 
1. V.. ot •lt plaal tt o\t&la l.ollu ~--tal 
'IN4pta. 
U 11 I I IIUI111lUL 
RECORD OF ORDERS AND RECEIPTS SUMMARY OF ACTIVITY 
MONTHS MONTHS s 
~ VARI- BEG. FEB. MARCH APRIL MAY JUNE JULY lr;ND Sales IVARI- FEB. MARCH APRIL MAY JUNE JULY A 
NQ. ABLE O.H AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN. O.H 6Mo !ABLE AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. JAN. L 
DEMAND E 
fb:: [X. FACTOR s 
r: •vlA:'L 
COUNT 
DATE 
p, Ill' O.H. 
OUAR 
-~ 
'", /J; 
.. ' .t. 
ORDER 
EXTRA 
T( Tii£ ORDER 
-· 
&1 (' <;; SALES 
f i)•Jt Ai\U O.H. 
QUAR. 
LY TY 
:-1 d I I'· ' / ORDER 
:$.-\() EXTRA 
IU-. OROER 
'i-,..{·1 SALES 
..U.:..,:, O.H • 
or AR 
l.Y 'Y 
i..".J"!l 'I ;.4t\i , ORDER 
111),1. i _{()() 
EXTRA 
ORDER 
-. 
,1 l ~- SALES 
. .,..-._"'rft I O.H. OTAR LY _TY 
.... 
k. i- i' ORDER 
EXTRA 
j .. , : i 'LL' "11 ORDER 
!-tl·l I ~ <"" SALES 
I L t.:. 
1.s, 
s11LE !Jfl.k VENDOR ORIG. CUR. -NO. ADDRESS COST Retail Retail 
r:oT1\1 
-·· 
ITEM ro. ofw:k Count .!Class. Dept. Soring ~e supply every Fan 
NECt\Tt FS wks wks. 19 JJ 
I .................. .,.. 
3• OoabGtl. a1w ....... ~ ... 
4. leleot '-' ..U1JIC t..._ tU' pJMOtla. 
,. llllplf# .......... ~-. 
'· ............... 1 ,., ...... . 
7. fnta .......... ....,.,... 
1. V.. Uait PJ.au to GtW. DIU. ....... tal ..._,,. 
""- ......... 2.7 ....... .........:a. 4~t ....-...s. .. lMt-
cat lhnl4 lie pr...._ 1tl' mt.-U.. tke alee ltT =••· An• tht 
walt ••''-'- vhlob ......... "'*' ....,., -·· ., Dle. laet ,..., •• 
Ale .. atlcdpated. ....._.. w ....,..... ta ••n•• .,.. 1184e, 'be a-
'-•l• ot .._ ... .S.t plMe wlU p...U. a ,.,..._tvltlla 4ellal-
~W ........ Ia ett .... th11 Ullal' ....... W ....... 
11 ............ s.. fit .... lha pl_,__ fhia ,,. ., 'blldcet pla-
•tac la ~~ u ....._ to oltWa l4Ml _.otMia41 ..... ...._, •• 
..... .. -·-- 11 ............ ta1r Sa ........ tt l• lJI:pel'atl,. 
•• a. lluto u,.n .. w pl.Mat.qllcla wtt~~. tbS.• '-'•· wttta· 
at alt coabel•• -......, p~......s-. ._... •tan vttll ,..._ lt•. 
2. laeftue ill Stoot ~. 
Aa ... _._.. Ia • .._ ,,...,.. - lte e'Matu4 eltbel' ..,. a 
...._.,,. sa lnato~r • • J.Mnu• ta tal.M. 11M '"' renltt 
W\\14 lte ••wa.a _. a ....,.. .. ,, .. et htll , .. ,..,.. A epeottlo 
tuut.raita e£ ._ , .. ....,. ooul4 .... '-- tllpl'MM _. ........... 
...,.......,. .. u ..... ia , ... ,..... ... obpt.U'. 
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3· O.tro1 .t Jlow Ml'flac •nhu4i••· 
lW.t octal h..n.a vlll ahow the ..,.,._. that uftbaa4tq 
vhl* 1• •• .. ulac tut aftl)l Sa hlatloa to tal••· !hie btoz-
•U• will allow ._ ...,... te tla4 od ._ tbe llel'obaacU.Ie la aot 
••Ulae. ro-.. ~ uJ.HPM»l• JI&Ye not , .. Worul alMrat 1ta 
....... t.pl ... pei'Upl S.t ..... , ~ ..u. ,.~ lt it the 
...-.....u .. lt..U • ._,..,..the reue1 ..... tiM faet tlat \he 
..,._ t.• ,..... ... , ., UM tl...,....'ftac ~ .. lhnl4 .. n. 1WI 
to .._ ..._,....,. aetlea. liNl 1.t tlae ..a,- Ml1Ltloa la a ~ 
U.. ohaiiCMt Aft tllat 117 Qnttac 111..........., •nNHlM .-rll' 
...,. .. 1411 .......... ..... 
4. leleot Je1t s.111q I'- ,_,. lt..ntMUca. 
Seleo\S.a of 1Mft •.Utac ttaa t• proaotioa oaa .u. 
eaaU.a~e p.ntlt tlo a cl.epe.J'tMat • .._ ual711• ot at.t oetnl 
reooi"U abn14 auv \lie _.. Jd.a kn nlllac l.t- aa4 :a.. ea 
..... pl&oe hi• ......... 'Wd-a ..... lac ...... • !he ..., .... 
ot alNrW .._ 4oea u• wat ualt o•Uolla ..-...111' t't&at a. oa 
•Ptt ld.a 'bed Hlllaa ,,., VS.th"' a qat-.tt•• ooatnl qatea. 
Wltbo'at .,, ..... 1 ......... lt ... ,.. ...... 1. that ap!aull..,. •• , 
1M ptaoe4 'Waha& tl&e rtpt ''-· lu -..,lA. lf sa a am period 
tt tlat 100 pl .... ot ou tt• • ..,. •14 aa4 Sa tbat .... l*"totl«) 
pl .... .t aaotllel' lha Weft Ml4• tile lt• *at aoU 100 plee• 
adckt 1Je ,._....._ lt, uwt'el', tlle lt• Qat ao14 100 pl ... • -.. 
troa a etook .t )00 aat the,, .. *-' w. wet ot liO pl.cea vaa 
trM & ltoek ., 50 pl .... , "- lat\el' 11 tU Gl tbat P"lta1l17 thn14 
M pnMt.a. VU.t eeatm ,...,. ... 1t .....,. •neotll' vlU t.U tb.e 
'btl¥• thle ldac1 •C iatUMtt.a.. 
5· lt.apl1ft tM ~ lo'b • 
.it. ..U or,..S-' 111d.i otaw.l qataa wi'h adoaat1e 
........... «eft ... ...u. tilfP]I.f7 ... \1lrlac Jctla .... al.1ovJ.Jlc *• 
..,._ tile ·~- -. w._,. U.. placdac ot reon..n. l\r 
w .. u.ac VU'k the ........ woll14 the .. ,... ................ of bls 
t1• t. or•U,.. lhialdJae .ad &lao .nov l'dJI to aa&-. lai'PJ' wl-. 
I'MpGUt.Ws.tt... xa atUts.• •• tJ>Hbc pan et t.Ae 'bat•~''• t:l•• 
\be aeaie\ult wtU I"Me1Ye G'lGell•• V.lalac a4 4.ed.Te a aeue ot 
pl'la. M4 .. -.,u.-.t ma kla weB. 
6 • .R4tYlw hMeall?orto~. 
Aa lahcftl pari fd a ..._.aM Alp&rtmatal operat.J.oa la 
75 
a ,P4t-1"1..U• rwlew ot pufol'lllae•• Ia Vlla -.the ~er u4 41Yle1-.J. 
....... u .. •••..- ..a ••'t'1.ev UM .,....,, or ta.t.lve Sa ll&iata!AS..C 
14ul ua--..u ol all aeraheacu ... canted h the ~'· :e.... 
et.etoaa OIIL bo lait4e aa te _,.. ot ~ aaacwtua\t, pHmOtlat 
et apeclt1o ,,.., or prlo. llae•• ~ 41aceti.Jnd.Dc of OM lt•• 
.. pl1. .. lS.... u ·---- 1&111 aft .................. . 
%a • ...._ t. ._.._1,. re'l'lev pan pmo-...., it la 
.. aatl.al to 4twelep r u 1 q .,.... 10 \ha' the la41'1'14'1al \alt. coa• 
tR1 akMtl wf.U aot Mft to 'be uet. a. utall ot the Ullit con\nl 
,...__., le aot a .... aQ' toJ' a ...._lt'al revl.w at past perto.._... 
Dleft l'eow._,... ••••tlal m ooa.tn1ltac la't'elltoq aft• uo1e1 .. 
1aaw -... ..,. •• •• *' .. .-.u •• '' Aft7· .a.e a rewt, ,.,. 
ft.Poftt ........ h ....... Vblob wov.l.t - av.-11' \aetlolal ta 
1'8'ftewlDc paat pertenaao.. It JIU\ h pcdate4 cmt. h.,...•• 
t!Nt.t -. •• rep4tftl "PI"_.~ .taet .,.. ap,pi'Q&eb. t.lberetof'e• thq 
&h net ~ •1¥ r~ort• that cu. be a.-10))84. nor 4c thq 
aeoetoaril¥ 1Dolu4e All ~. Wona.tl• that ooul4 'be a.strecl 'bJ' 
.._....,. ••• ...,_.,,, ah •DIIPl• fll t we .,..,.. ot ......,.,. 
hpU'U idlat aa 'it Aeftlop ... u ~·• ot -.it o.tnla. 
Qa .... lila a 0f1R ot a t*ft•ll' VD!t sal.H aa4 Stottk 
14Jpol't whla lta.a b .. a...tau4 tor ... Ia .h.TlevJ.ac put ,...,....,..... 
'lb.e tea hat, .. ~ eo,.,,~ 4eeeliptloa aa4 at,rle .,. ...... 
of thtJ u .. 1a _. olaeelflea\S,• 11M to lte eat.re4 •lF •• a 
,...... !'Jae .St atoek .a ul.ea otatletlOI 0'111\ M •lttalu4 t:roa the 
a,f.t •atnl ...,. ...... aa4 eaknl • tala toa. fhle ualt lator-
•tla .--fth4 q-"erl.r vt.U aUw t1a.t lNr• at 4l'f'ldaal 
IIU"'hculAl• ....,. t. re..tw b ,_,.,_.,. aa4 take ...U• Mffth 
U. • ..,... lt .,..:r. lafo,.U.a .t ....,....-...lea atloe ahcN14 'be 
-.n.o1a1 tw lllaeala\e ... aal •''•· 
.t. flfiJfl ot a toa tatat ltM 'bMl 4iMilae& fer Nld.....,ual 
rt'fiw oa a 'boal• eeele 1• .._ • ,... 19. !hla h!*'t al\nU 
lte edl'eaelr' Jlel.pN fa au.l.,pt.Jac aalel 11r elataltleatl• MV a 
perlM of , ...... W&Ut. ~ ,..._tatt• fit ~~ Ia Wt ••••• 
..... lt ... puetW..Utr ot P4tt'ftl ....................... .. 
Ia at14lU-. tM .a. .. natlati• an aw.llaltle tor 1oac ...._ 
plantae. lfld.a foa -. ltMa letS..- • U..t eal.ee oaa \e eaten4 
an. ..w ul.la:P u..1.ea ue ...,.... .. tna tile t1a1t w ...... stHk: 
~-
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1· fftJa ......... , ...... 
Ble alUf.iF to ..,....._ -... aalpo 'IAlt .-tn1 heei'Cla 
l.a a•t aaJ.T a pr._ l'eqddh for a ._..,., lt la a1H • UMU•t 
t&ol tw tNI•Srac aa•l•taat .,.... Ja ._ •tt ooatJ'Ol reoori-1 
oaa "• ,..,_ a'lteat "'- f.Ue'Wlllet 
.&. llovao't't.lal...-.•· 
a. ,.., •Y~as ..-..u ... 
0. !'.M ate of eal.e. 
». .., tdU.C -· h4' ... ''-· 
& ,.. ..... ,,. ......... 
._. .,., .... •t the ••• lalpp•t Jd.a4a of Wonatl• tllat lt 
Atdaaltl.e t.r• .S.t _.1'01 ,. ... .._.. wt.tJa pldu.ea n4 npantdea 
tr• tu ...,.. • .... .._, ..,.. .....u. 11e .V..lF Maett.olal. t.a 
iatel'pl"•'iae .... ~ .. -.lt ...... 1 ~·· 
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.,. 
6 ... {t Jeollth 
l I Tetal 
, .. ,.. ~ .. , 4 ~-1 . It• hi. .. 1StJt..-<;t&1 1 ......... _.,., ..... _ .. ,_ .. 1-~· .-...... St.k .. •L' •• J 
r r 
' 
i i I 
I 
I 
I 
-r 
i 
I 
r 
I 
i 
' I 
l ! l 
I j I i 1 I I ' ! l I 
., 
... _. __ 
fall 
..... --
·- ..... 
~~---
~'o\al 
i 
Aa thla ,,_.,. .-... \e a ol .... 1\ la cattf~Sac tbat 
1M ~- fer*'* *• pnJeot _, ......_ app-.. to haft 
.... NtUlecl. e.olut.ft pftOt .......... oati'Ol ern• 
u~ ltl Mtlat&dN7 eaa k at•••-' to tr• tke hnlta of 
a ... ,be • Nanll 5. 1951. fb.la .-..tiac with the ..,_., tb.e 
........ atue .....,as. .. .,. ........... tM Naeueh tU.hetP', aa4 
tale autllol' •• lle14 tor to• ._..,, 
1. t'o Uaaua \ht .... ..,. of tb CN.JTeat eoatnl 
.,., .. as applie4 to -. oJ.aealftoatloa of ._... 
ehaa4lM M4 io 41a-. t!ae JlM4 ftr ..., ..Ufl• 
oau.ou ot Ul• .,..,..., 
!. !e I'H...S. J'eYI.tl-.. '- tU 1"~ atoot 
(ltrllltlUu &a tM "'-*at-.. 
J. fo 41--• • -'M4f a4 ...... t• pPM.cllJac 
tb.e ovr.t.....,.... d •J'OJiaacUee wlth •• 
ooatftl~. 
4. fe hhn the ooatrol reeord.l •• U• _._. wt.\ll 
tbe .., ..... , Qat hit ottlo. .. , • .S..tda 
tile ....... . 
At tlala ... Uq the foUevSac pGlata ,... r"ol•e4• 
1. fJae .tt ooawol qatea la aats.atao\017• 'b1d 
nq...U• •• .Wloatla. BeCIOH of \he ,._. 
rat• f¥1 .Z.. Ia .... alsea aa4 eolo.n, lt 1• aet 
eo-..loal to •• the ldat..a pact of the ......,. 
fae'hilvl u •• •lai- ... , ot atMk whiell 
abo'al4 be ••• te tbe branob. etOh at •• tlae. 
2. fhe ~a.t :rnt11,.. tor the ~~- of 
r~ a took q1181ltS. ttea wn app:revecl b7 the lnlr'•• 
Md the uoa11 aero'baa41N la to be reaove4 tra tlae 
bft.acll ator.. 
:;. 1be t111S.t ccm.thl qatea 'Will be u:paade4 with una 
lhinl aa the nest cluait1cat1oa ot ~·• te 
h tao~. tt vaa .....-that aMJ.tloul olerleal 
. )1e1p wuld be &Vail&'ble to th1 lrqer dVbc the 
initiAl IJ:p6\ZI81ozl ef tb.e lqd-. 
4.!h ....,_. apee4 Vat with ~ e11aiaat1oa of •o• 
et \he nn•t olezoloal wl'k lda autf nuld 1te altle 
te llai.D\ab the *' OGDkol record.a. 17 eaplete 
...... .._ ot all ...-.u .. vtih ..S.t eeml reeOI'C'Le 
-* .r 0. oan-•t olerloal work cnl4 lie ell'llaatH. 
!hie atuq !a&a Mea UI"J'1e4 m b. eoae utall •• that 
.....,.., ia o--r ate• _, ttal. it llaet'a1 la aol'f'ba ebd.~ or 
allle4 p.-.U... It .. , lJe ptlattt4 .,., hw...,..r, tlaat the nc ... .-
tal ~' a4 applleat,_ ot W• .,..._ toll a. Hen'• l'a1'-
altbSap ~· at ll.L lhaml Oe. 48• aot ... that arq IWft 
... • alunl14 QPl7 ~~ .,..._ la lta eatlftt7. Pe~Mpe .....,..., 
Ia ~~ atOhl Wft14 aot ._ D\lld'lecl with &lea 1t7 YIU'!Ul• ...-
...ul •11' tvloe a ,.... a. 4ee14bc .._._, f¥1 ooune, la hew 
..... ...,.,., ... 1• ....... aa4 Jaev ... wo .. tla. wlll h ..... 
11 
fhe tou.-.. q•tattoa la pmlau.t aa4 ..... 1lt 1a better to •• 
a Utile t.atenatloa tUa to -.,.. a lot ol Sat--.tlaa d4 aeTer •• 
t.t. •• liMo _,.. .. Jaw to do II&V lltSllp, a 111llt coathl qat• 
with '" _. latUMtl• 1a aa 1a&cl • ao .,..t• • 
.-......_ faot«<' to lie oeaat._.... .. U.t a alt ocatrol. 
IJ'I\ea le ut aettd. la aU.,._. et ftWl atoru. leWl eata'blltiL-
-.ta tbat 4e aot ....., 41....,... a4 .....nOll lt.aee 1ft ftC\Il,al' pri.oet 
MI'Oiaaa4l• probdl7 welll4 aot tla4 .S.t ooaV.l appU.oa\la. Two 
--.lee at noh aton1 1a a..ta, .. ...._.,,, u. lllp01l4' • 81&4. 
w. Jlleu'• -. ... , .,.aUaa. lotll ot thee opentlcaa 4o not 
011.'1117 taU Ua•• ., ....... , ......... , pl"'.art]¥ ........ ~ tb.U 
auu . ,. to lRW' 141.u.t..a• ...-otJea4A•• ... aa ~a~~pln, Oloaenta. 
1141111.t .,_..,, .. , la.oveYar, at &.. l'u l.a JfuoWo1'4, Ooueotl•t• vn14 
pnlaa1J17 t1a4 a Ulllt ooatnl •••• ~ •.tal. ftle pellq at 
G. Jlos 11 to OU'l7 Nl U.au at JMr pl'loe& ~ .. ta \be laue-
._,. Pallapa the .,..._ ~Qe4 t.a tJd.a oaaa •hilT Wll14 1M 
1I.Hf14 ....._. ., lta ,,,,_,. a4 lie u.tala .. , lo t.U __.. to 
aalataia klauei ........... ., ............. 
tid.• oue ,,.,. !Ia• att-..ted. to lhov the ~ ot 
-.lt ooatnh aa4 to ooautlnlh •• ntaUJ.ac a epMltto au tu&ible 
appi'OM!l la tJae &eftl4tp~~eat a& applt•tt• 1/!t a •tt ooatnl qltea. 
It la hope& tbat tb.la •'- -. p......u.& aa M.Altt.aal • .,.,.. at 
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~ Jlln ~J .... J.Y TY 
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"'" 
/'} SALES I-I F -
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-·· 8 ~~EY ./ ,, 3/o ·- ORDER l/il.. 
liAN 5~ t.JI EXTRA - ORDER 
TOTAL. 
·-----
no /A. /{6" li.' SALES 
-
1.5' -
Btu~-: i:J b 4;. 3/ O,H, LH' I '}J J'!iJ OI AR ,..{t() .Y TY 
~t\(1~ fb i,;<o ,;{(;. c ORDER 
" .:j·~;;y )7 EXTRA 
, 
'/u 'I ORDER 
r:Hi 
_;;,·j t/..J... /I SALES //.:-1 ,.,J·J -
--
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··----
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